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⯟✵ࢧ࣮ࣅࢫ࡟࠾ࡅࡿ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵ࡢ㐍ᒎ 
 
᭷ᮧ ⌮ 
 
1㸬ࡣࡌࡵ࡟ 
᪥ᮏࡣᡓᚋࠊḢ⡿࡜⫪ࢆ୪࡭ࡿ࡭ࡃ❧ࡕ㐜ࢀ
࡚࠸ࡓ⯟✵ᴗ⏺ࢆつไ࡛⟶⌮ࡋ኱ᡭࡢ JALࠊ
ANAࡢಖㆤ⫱ᡂ࡟ᑓᛕࡋ࡚ࡁࡓࠋᅜෆ࡛ࢫ࢝
࢖࣐࣮ࢡࠊ࢚࢔ࢻࢗ࡞࡝᪂つ⯟✵఍♫ࡀᕷሙ࡟
ཧධ࡛ࡁࡓࡢࡣつไ⦆࿴ࡢ1998ᖺ௨㝆࡛࠶ࡾࠊ
᪥ᮏ∧ࡢ LCCࡀⓏሙࡋࡓࡢࡣࡉࡽ࡟㐜ࡃࠊࣆ
࣮ࢳࠊ࢚࢔࢔ࢪ࢔ࢪࣕࣃࣥࠊࢪ࢙ࢵࢺࢫࢱ࣮ࢪ
ࣕࣃࣥࡢ 3♫ࡀ㐠⯟ࢆ㛤ጞࡋࡓ 2012ᖺ࡛࠶ࡿࠋ
ᑠᆺᶵ࡛㐠⯟ࡍࡿ⊂❧⣔ࡢ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵఍
♫ࡀㄌ⏕ࡋࡓࡢࡣࠊ௝ྎࢆᮏᣐ࡜ࡍࡿࠕ࢔࢖࣋
ࢵࢡࢫ࢚࢔ࣛ࢖ࣥࢬࠖࡀ 2000ᖺࠊ㟼ᒸ࣮࣋ࢫ
ࡢࠕࣇࢪࢻ࣮࣒࢚ࣜ࢔ࣛ࢖ࣥࢬࠖࡣ 2009ᖺ࡜
ࡲࡔṔྐࡀὸ࠸ࠋ᪥ᮏࡢ⯟✵఍♫ࡣ㤳㒔ᅪࡢ⩚
⏣✵ ࡢⓎ╔ᯟࢆ࡝ࢀࡔࡅ☜ಖࡍࡿ࠿࡛ࡑࡢ⯟
✵఍♫ࡢ᥇⟬ࡀᕥྑࡉࢀࡿ࡯࡝ࠊ⩚⏣୍ᴟ㞟୰
ࡢ౫Ꮡయ㉁ࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋ≉࡟኱ᡭࡣఏ⤫ⓗ࡟
⩚⏣Ⓨ╔ࡢᮐᖠࠊ⚟ᒸࠊ኱㜰࡞࡝ࡢᖿ⥺㊰⥺ࡢ
཰┈࡛ᆅ᪉㊰⥺ࡢ㉥Ꮠࢆ⿵ࡗ࡚ࡁࡓࠋవ⿱ࡢ࠶
ࡿ᫬ࡣⰋ࠿ࡗࡓࡀ㏆ᖺࡢつไ⦆࿴࡛᪂つ⯟✵఍
♫ࡸ LCC࡜ࡢ➇த࡛඲యࡢ཰┈ᵓ㐀ࡢぢ┤ࡋ
࠿ࡽࠊ᥇⟬ࡀ࡜ࢀ࡞࠸ᆅ᪉㊰⥺ࡣ᭱ึ࡟ῶ౽ࡉ
ࢀࡿ࠿ᗫṆ࡟㋃ࡳษࡗ࡚࠸ࡿࠋබඹᛶࡢ㧗࠸⯟
✵ࢧ࣮ࣅࢫࡔࡀ࡝ࢀࡔࡅ⥔ᣢ࡛ࡁࡿ࠿ࡣ༢࡟⯟
✵఍♫⮬㌟ࡢၥ㢟ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⾜ᨻ࠿ࡽ࡝ࢀ
ࡔࡅࡢ᥼ຓࡢࢩࢫࢸ࣒ࡀ࠶ࡿ࠿࡟࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡿ
࡜ゝ࠼ࡼ࠺ࠋ 
ࡉ࡚ᮏ✏ࡣࡇࡢ⯟✵࢖ࣥࣇࣛᩚഛࡢ୰࡛ࡲࡔ
ㄆ▱ᗘࡣప࠸ࡀࠊᆅ᪉ࡢᣐⅬ✵ ࡜኱㒔ᕷࠊࡲ
ࡓᆅᇦ࡜ᆅᇦࢆ┤⤖ࡍࡿᙺ๭ࢆᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡿ
࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵࡟ࡘ࠸࡚↔Ⅼࢆᙜ࡚ࡿࠋࡲࡎ
᪥ᮏࡢ⌧ᅾࡢ⯟✵஦ᴗࡢ୰࡛ࡢ࣏ࢪࢩࣙࣥࢆศ
㢮ࡍࡿࠋḟ࡟ୡ⏺ࡢ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵ᕷሙࡢ⌧
≧࡜ࡑࢀ࡟ᣮᡓࡍࡿᅜ⏘୕⳻MRJ࡬ࡢᮇᚅ࡜
௒ᚋ࡟ࡘ࠸࡚ᒎᮃࡍࡿࠋࡲࡓ⯟✵ඛ㐍ᅜ࡛࠶ࡿ
࢔࣓࣭ࣜ࢝Ḣᕞ࡛つไ⦆࿴࡟ࡼࡿࡇࢀࡲ࡛ࡢࣜ
࣮ࢪࣙࢼࣝ⯟✵Ⓨᒎࡢᡂຌ஦౛࡜ࡑࢀࢆᨭ࠼ࡿ
௙⤌ࡳࢆ⪃ᐹࡍࡿࠋ᭱ᚋ࡟࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵ࢧ
࣮ࣅࢫ࡟ࡼࡿᡃࡀᅜࡢほග❧ᅜ࡜ᆅᇦάᛶ໬࡬
ࡢ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ᒎᮃࢆ⪃࠼࡚ࡳࡓ࠸ࠋ 
 
2. ⯟✵ᶵࡢࢧ࢖ࢬ࡟ࡼࡿᐃᮇ⯟✵஦ᴗࡢศ㢮 
᪥ᮏࡢᐃᮇ⯟✵஦ᴗࡣ⯟✵ᶵࡢᗙᖍᩘ࡟ࡼࡾ
኱ࡁࡃ 3✀㢮࡟ศ㢮࡛ࡁࡿࠋඛࡎᗙᖍᩘࡀ 100
ᖍ௨ୖࡢࢪ࢙ࢵࢺᶵᮦࢆ౑⏝ࡍࡿ⯟✵஦ᴗࠊḟ
࡟ᗙᖍᩘࡀ 50ᖍ࠿ࡽ 100ᖍࡲ࡛ࡢᑠᆺࢪ࢙ࢵ
ࢺᶵࢆ୰ᚰ࡜ࡍࡿ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵஦ᴗࠊ᭱ᚋ
ࡣᗙᖍᩘࡀ 50ᖍᮍ‶ࡢᑠᆺࣉࣟ࣌ࣛᶵࢆ୰ᚰ
࡟ࡍࡿࢥ࣑࣮ࣗࢱ࣮⯟✵஦ᴗ࡛࠶ࡿࠋ 
 ᭱ึࡢ⯟✵஦ᴗࡣ JAL࣭ANA࡟௦⾲ࡉࢀࡿ
኱ᡭ⯟✵఍♫࡛࠶ࡾࠊ࣮࣎࢖ࣥࢢ 777࣭787࣭
767࣭737ࠊ࢚࢔ࣂࢫ A320࡞࡝ࢆ㐠⏝ࡋᅜ㝿⥺
ࡀ୺ຊ࡛ࠊᅜෆ⥺࡛ࡣ⩚⏣࣭ఀ୹ࢆᣐⅬ࡟୺࡟
㑣ぞ࣭⚟ᒸ࣭᪂༓ṓ࡞࡝ࡢᖿ⥺㊰⥺࡜᭷ຊᆅ᪉
㒔ᕷ࡟ᑵ⯟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᶵᮦࡣ B737࣭
A320ࢆ㝖ࡃ࡜ 200ᖍ࠿ࡽ 300ᖍࢡࣛࢫ࡛≉࡟
኱ᆺࡢ B777ࡢሙྜࡣᅜෆ⥺௙ᵝ࡛ᗙᖍᩘ 400
ᖍࢆ㉸࠼ࡿࠋ࠿ࡘ࡚ JAL࣭ANAࡀከᩘಖ᭷ࡋ
⌧ᅾࡣ඲࡚㏥ᙺࡋࡓ B747ࡣᅜෆ௙ᵝ࡛ 550ᖍ
ࡢ኱ᆺᶵᮦ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࡢࡼ࠺࡞ 500ᖍࢆ㉸࠼
ࡿ኱ᆺᶵᮦࡢᅜෆ⥺௙ᵝࡣୡ⏺࡛ࡶ౛ࡀ࡞ࡃ᪥
ᮏࡢ⯟✵ᨻ⟇ࡢ≉Ṧ஦᝟࠿ࡽࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
୍᪉ࠊ150ᖍ࠿ࡽ 180ᖍ⛬ᗘࡢ B737࣭A320
ࡢᑠᆺᶵࢆ୰ᚰ࡟㐠⯟ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡣ JALࡢࢢ
࣮ࣝࣉ఍♫࡛࠶ࡿࠕ᪥ᮏࢺࣛࣥࢫ࣮࢜ࢩࣕࣥ⯟
✵ (ࠖB737)ࠊANAࡢࢢ࣮ࣝࣉ 3♫࡛࠶ࡿࠕANA
࢘࢕ࣥࢢࢫ (ࠖB737)ࠊᮐᖠࢆᣐⅬ࡟ࡍࡿࠕ࢚࢔࣭
ࢻࢗ (ࠖB737࣭B767)ࠊᐑᓮࢆᣐⅬ࡜ࡍࡿࠕࢯࣛ
ࢩࢻ࢚࢔ࠖ(B737) ࡛࠶ࡿࠋ௚࡟⊂❧⣔࡛ࡣ⩚
⏣࣭ ⚄ᡞࢆᣐⅬ࡜ࡍࡿࠕࢫ࢝࢖࣐࣮ࢡ (ࠖB737)ࠊ
໭஑ᕞࢆᣐⅬ࡜ࡍࡿࠕࢫࢱ࣮ࣇࣛ࢖࣮ࣖࠖ
(A320) ࡞࡝ࡀ࠶ࡿࠋࡲࡓୡ⏺୰ࡢ LCC࡛ᐃ␒
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ࡢᶵᮦ B737࣭ A320ࡣ᪥ᮏ࡛ࡶ࢔ࢪ࢔ࡢ㏆㊥㞳
ᅜ㝿⥺ࡶ㐠⯟ࡍࡿࠕࣆ࣮ࢳ࣭࢔ࣅ࢚࣮ࢩࣙࣥࠖ
(A320) ࠊࠕࢪ࢙ࢵࢺࢫࢱ࣮࣭ࢪࣕࣃࣥ (ࠖA320) 
ࡸࠕࣂࢽ࣭࢚ࣛ࢔ࠖ(A320) ࡞࡝࡛㐠⯟ࡉࢀ࡚
࠸ࡿࠋࣅ࣮ࢳ࡜ࣂࢽࣛ࡟ࡣ ANAࡢ㈨ᮏࠊࢪ࢙
ࢵࢺࢫࢱ࣮࡟ࡣ JALࡀ㈨ᮏࢆධࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
ḟ࡟ᗙᖍᩘࡀ 50ᖍ࠿ࡽ 100ᖍࡲ࡛ࡢࢪ࢙ࢵ
ࢺᶵࡲࡓࡣࢱ࣮࣎ࣉࣟࢵࣉ࢚ࣥࢪࣥࡢᑠᆺᶵ࡛
ᆅ᪉✵ ࢆᣐⅬ࡜ࡋ࡚ᆅ᪉㒔ᕷࢆ⤖ࡪ࣐࣮ࢣࢵ
ࢺࢆ㐠⯟ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀᮏ✏ࡢ୰ᚰ࡟࡞ࡿ࣮ࣜࢪ
ࣙࢼࣝ⯟✵஦ᴗ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢᆅ᪉㒔ᕷ㛫࡛ࡢ㊰
⥺཰┈ࡣᖺ㛫஌ᐈᩘ࡟ࡶࡼࡿࡀ࠿࡞ࡾ୙Ᏻᐃ࡛
࠶ࡾࠊ኱ᡭ⯟✵఍♫ࡢᶵᮦ࡛ࡣ୍ᗘࡣᑵ⯟ࡋࡓ
ࡶࡢࡢ᥇⟬ࡀྲྀࢀࡎ᧔㏥ࡋࡓ㊰⥺࡞࡝ࡀྵࡲࢀ
ࡿࠋࡑࡢⲡศࡅ࡟ 1999ᖺࠊᆅ᪉⤒῭ࡢάᛶ໬
ࢆᅗࡿ┠ⓗ࠿ࡽ௝ྎ࡛タ❧ࡉࢀࠊ2000ᖺࡼࡾ௝
ྎ̿㛵すࢆ 50ᖍࢡࣛࢫࡢࢪ࢙ࢵࢺ౽࡛㐠⯟ࢆ
㛤ጞࡋࠊ⌧ᅾࡶ㡰ㄪ࡟㊰⥺ࢆఙࡤࡋ௝ྎ࡜ఀ୹
✵ ࡟Ⓨ╔ᣐⅬࢆᣢࡘࠕ࢔࢖࣋ࢵࢡࢫ࢚࢔ࣛ࢖
ࣥࢬࠖࡀ࠶ࡿࠋ2002ᖺࡼࡾ ANA࡜ࢥ࣮ࢻࢩ࢙
࢔ࢆ㛤ጞࡋࠊᮾ໭࡜㛵すࠊ୰㒊ࠊ஑ᕞࡢ⚟ᒸ࣭
኱ศࡲ࡛ 15㊰⥺࡟ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࢆᗈࡆ࡚࠸ࡿࠋ 
௚࡟ࡣ㟼ᒸ┴ࡢ≀ὶ኱ᡭࠕ㕥୚ࠖࡀ 100% ฟ
㈨ࡋࠊᆅᇦࢆᇶ┙࡟ 76ᖍ࡜ 84ᖍࡢ࢚ࣥࣈ࢚ࣛ
ࣝ 170/175ࡢࢪ࢙ࢵࢺࢆᑟධࡋタ❧ࡋࡓࡢࡀ
ࠕࣇࢪࢻ࣮࣒࢚ࣜ࢔ࣛ࢖ࣥࢬ࡛ࠖ࠶ࡿࠋ2009
ᖺࡢ㟼ᒸ✵ ࡢ㛤 ᫬࡟ㄌ⏕ࡋࠊྡྂᒇᑠ∾✵
 ࢆ➨ 2ࡢᣐⅬ࡜ࡋ࡚໭ࡣᮐᖠࠊ༡ࡣ஑ᕞࡢ⚟
ᒸ࣭⇃ᮏ࣭㮵ඣᓥࢆྵࡴ 14✵ ࡟ 10ᶵ࡛㊰⥺
ࢆᗈࡆ࡚࠸ࡿࠋ࠸ࡎࢀࡶẚ㍑ⓗ᭱㏆ࡢ๰ᴗ࡛࠶
ࡿࡇࡢ 2♫ࡣ⊂❧⣔ࡢ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵఍♫ࡢ
௦⾲᱁࡛࠶ࡿࠋ 
୍᪉ࠊ኱ᡭചୗ࡛ẚ㍑ⓗつᶍࡢ኱ࡁ࠸࣮ࣜࢪ
ࣙࢼࣝ⯟✵࡜ࡋ࡚ࡣࠊJALࢢ࣮ࣝࣉ࡟ᒓࡋఀ୹
✵ ࢆᣐⅬ࡟す᪥ᮏ࠿ࡽ௝ྎ࣭᪂₲࡞࡝ࡢᮾ᪥
ᮏࡶ࢝ࣂ࣮ࡍࡿࠕࢪ࢙࢖࣭࢚࢔ࠖࠊྠࡌࡃ JAL
ࢢ࣮ࣝࣉ࡛ఀ୹✵ ࡜዆⨾ㅖᓥ࡞࡝ࡢ㞳ᓥ࡟ᑵ
⯟ࡋ࡚࠸ࡿࠕ᪥ᮏ࢚࢔ࢥ࣑࣮ࣗࢱ࣮ࠖࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓ ANAࢢ࣮ࣝࣉ࡟ࡣ໭ᾏ㐨࠿ࡽἈ⦖ࡲ࡛ࡢ
ᗈ⠊࡞ᆅ᪉㒔ᕷࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿ 3ࡘࡢ࣮ࣟ࢝ࣝ⯟
✵఍♫ࡀྜేࡋ஦ᴗࢆᒎ㛤ࡍࡿࠕANA࢘࢕ࣥ
ࢢࢫࠖࡀྠᵝࡢᑠᆺᶵ࡛㐠⯟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
᭱ᚋ࡟ᗙᖍᩘࡀ 50ᖍᮍ‶ࡢᑠᆺࣉࣟ࣌ࣛᶵ
࡛ࡢ஦ᴗࡣ୍⯡ⓗ࡟ࡣࢥ࣑࣮ࣗࢱ࣮⯟✵஦ᴗ࡜
࿧ࡤࢀࡿࠋ୺࡟໭ᾏ㐨ෆࡸఀ㇋ㅖᓥࠊ㛗ᓮࡢ㞳
ᓥࠊἈ⦖࣭⌰⌫ㅖᓥ࡞࡝࡛ᆅ᪉㒔ᕷ࡜㞳ᓥ㛫ࠊ
࠶ࡿ࠸ࡣ㒔ᕷ࠿ࡽ㞳ࢀࡓᆅᇦ࡛ẚ㍑ⓗ▷㊥㞳ࡢ
༊㛫ࢆᐃᮇ౽࡛⤖ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡇࢀࡽࡢᆅᇦࡢఫ
Ẹ࡟ࡣ࡞ࡃ࡚ࡣ࡞ࡽ࡞࠸஺㏻ࣛ࢖ࣇࣛ࢖ࣥ࡜ࡶ
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊᑠᆺᶵ࡛࠶ࡿࡀࡺ࠼࡟ኳೃ࡟ࡶ
ᕥྑࡉࢀࠊ⯟✵஦ᴗ࡜ࡋ࡚ࡣ㟂せࡢᏘ⠇ኚືࡶ
኱ࡁࡃᏳᐃⓗ࡞⤒Ⴀࡀ㞴ࡋ࠸࡜ࡇࢁࡀ࠶ࡿࠋಖ
᭷⯟✵ᶵࡶᑡ࡞ࡃ஦ᴗつᶍࡀᑠࡉ࠸ࡇ࠺ࡋࡓࢥ
࣑࣮ࣗࢱ࣮⯟✵஦ᴗࡢ⥅⥆࡟ࡣᅜࠊࡲࡓࡣᆅ᪉
⮬἞య࠿ࡽࡢ༑ศ࡞ᨭ᥼㔠ࢆᣐฟࡍࡿ⯟✵ᨻ⟇
ࡢ☜❧ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࡇࡢศ㔝࡟ࡘ࠸࡚ࡣᚋ㏙
ࡍࡿ⯟✵ඛ㐍ᅜࡢ࢔࣓ࣜ࢝ࡸḢᕞ࡛ࡢ஦౛ࡣ኱
ኚཧ⪃࡟࡞ࡿᨻ⟇ࡀ࠶ࡿࠋ 
ࡇࡢࢥ࣑࣮ࣗࢱ࣮⯟✵஦ᴗ࡛ࡣࠊ໭ᾏ㐨ࡢᮐ
ᖠୣ⌔✵ ࢆᣐⅬ࡟ࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ〇ࢧ࣮ࣈ 340 
(36ᖍ) 3ᶵ࡛㐨ෆྛᆅࢆ⤖ࡧ JALࢢ࣮ࣝࣉ࡟
ᒓࡍࡿࠕ໭ᾏ㐨࢚࢔ࢩࢫࢸ࣒ࠖ࡜ࠊᮾி㏆㑹ࡢ
ㄪᕸࢆᣐⅬ࡟ఀ㇋ㅖᓥࡢ኱ᓥࠊ⚄ὠᓥࠊ୕Ꮿᓥ
ࢆࢻ࢖ࢶ〇ࢻࣝࢽ࢚཮Ⓨࢱ࣮࣎ࣉࣟࢵࣉᶵ (19
ᖍ) 5ᶵ࡛㐠⯟ࡍࡿࠕ᪂୰ኸ⯟✵ࠖࠊࡉࡽ࡟㛗ᓮ
࡜⚟ᒸࢆᣐⅬ࡟஬ᓥิᓥࡢኍᒱࠊᑐ㤿ࠊ஬ᓥ⚟
Ụࢆ࢝ࢼࢲ〇࣎ࣥࣂࣝࢹ࢕࢔ Q200 (39ᖍ) 2ᶵ
࡛ẖ᪥ 20౽௨ୖࢆ㐠⯟ࡋ㞳ᓥ┴Ẹࡢ᪥ᖖ⏕ά
ࢆᨭ࠼࡚࠸ࡿࠕ࢚࢜ࣜࣥࢱ࢚ࣝ࢔ࣈࣜࢵࢪࠖࡀ
࠶ࡿࠋ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ༊㛫ࡢᐇ㣕⾜᫬㛫ࡀ⣙ 30ศ
࡛࠶ࡿࠋ㛗ᓮ┴ࡣ㞳ᓥ࡟┴Ẹࡢ⣙ 1๭ࡀᬽࡽࡍ
᪥ᮏ᭱኱ࡢ㞳ᓥ┴࡛࠶ࡾ⯟✵ࢧ࣮ࣅࢫࡣ⏕άࣛ
࢖ࣇࣛ࢖ࣥ࡜ࡶ࿧࡭ࡼ࠺ࠋࡇࡢ఍♫ࡢṔྐࡣྂ
ࡃ 1961ᖺ࡟㛗ᓮ⯟✵࡜ࡋ࡚タ❧ࡉࢀ㐠⯟ࢆ⥅
⥆ࡋ 2001ᖺ࠿ࡽ⌧ᅾࡢ఍♫ྡ࡟࡞ࡗࡓࠋ 
ྠࡌࡃ㛗ᓮ࡟ࡣࡶ࠺୍ࡘࡢࣘࢽ࣮ࢡ࡞ࢥ࣑ࣗ
࣮ࢱ࣮⯟✵఍♫ࠕኳⲡ࢚࢔ࣛ࢖ࣥ ࠖࡀ࠶ࡿࠋ2000
ᖺ࡟ᑵ⯟ࡋ๰ᴗ௨᮶ࡢಖ᭷ᶵᮦࡣ࢝ࢼࢲ〇࣎ࣥ
ࣂࣝࢹ࢕࢔ Q100 (39ᖍ) ࡓࡔ 1ᶵ࡛ࠊኳⲡࢆ
࣮࣋ࢫ࡟⚟ᒸ࣭⇃ᮏࠊࡲࡓఀ୹࡟ࡶᑵ⯟ࡋ࡚࠸
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ࡓ᪥ᮏ᭱ᑠࡢࢥ࣑࣮ࣗࢱ࣮⯟✵࡛࠶ࡿࠋࡑࡢᶵ
య࡟ࡣぶᏊ࢖ࣝ࢝ࡀᥥ࠿ࢀࠕ࢖ࣝ࢝ྕࠖࡢឡ⛠
ࡶ௜࠸࡚࠸ࡿࠋ᫖ᖺ 8᭶࡟᪥ᮏึᑟධ࡟࡞ࡿ᪂
ᆺࡢࣇࣛࣥࢫ〇 ATR42 (39ᖍ) ࡟᭦᪂ࡋࡓࡀࠊ
ᶵయ࡟ࡣぶᏊ࢖ࣝ࢝ࡀᘬࡁ⥅ࡀࢀࠊࡉࡽ࡟⇃ᮏ
࡟ᑵ⯟ࡋ࡚࠸ࡿ㛵ಀ࡛ᚋ㒊⬗యୗ࡟ࡣࢧࣥࢱࢡ
࣮ࣟࢫࡃࡲࣔࣥࡶᥥ࠿ࢀ࡚ேẼ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
㞳ᓥࡀከ࠸Ἀ⦖┴࡛᪥ᮏ᭱༡➃ࡢᓥࠎ࡟㊰⥺
ࢧ࣮ࣅࢫࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࡢࡀࠕ⌰⌫࢚࢔࣮ࢥ࣑
࣮ࣗࢱ࣮࡛ࠖࠊ㐠⯟㛤ጞ࠿ࡽ 30ᖺ௨ୖ࡟࡞ࡾ
ࢫࢱ࣮ࢺᙜึࡣ㑣ぞ࡜៞Ⰻ㛫ㅖᓥࡔࡅࢆ 9ᖍࡢ
ᑠᆺࣉࣟ࣌ࣛᶵ࡛⤖ࢇ࡛࠸ࡓࡀࠊ⌧ᅾࡣ JALࢢ
࣮ࣝࣉ࡟ᒓࡋ࣎ࣥࣂࣝࢹ࢕࢔ Q100 (39ᖍ)࡜
Q300 (50ᖍ)ࡢィ 5ᶵࢆ౑⏝ࡋ㊰⥺ࢆᣑ኱ࡋ࡚
࠸ࡿࠋ዆⨾࣭ᐑ࣭ྂ▼ᇉ࣭໭኱ᮾ࣭༡኱ᮾ࣭୚
㑣ᅜ࣭୚ㄽ࣭ஂ⡿࣭ከⰋ㛫࡞࡝࡟ᑵ⯟ࡍࡿࠋ 
 
3㸬࣮ࣜࢪࣙࢼ࣭ࣝࢪ࢙ࢵࢺ࡜ࢱ࣮࣎ࣉࣟࢵࣉ
ᶵࡢṔྐ࡜⌧ᅾࡲ࡛ 
 ᡃࡀᅜ࡛ࡣࡲࡔࡲࡔㄆ▱ᗘࡀప࠸࣮ࣜࢪࣙࢼ
࣭ࣝࢪ࢙ࢵࢺᶵ࡛࠶ࡿࡀḢ⡿࡛ࡣ࡝ࡢ✵ ࡛ࡶ
ᑠ࣭୰ᆺᶵ࡜ྠࡌ࠿ࡑࢀ௨ୖ࡟ࡼࡃ┠࡟ࡍࡿࠋ
౛࠼ࡤ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡢᑵ⯟๭ྜࡣ࡯࡜ࢇ࡝ࡢ㒔ᕷ
✵ ࡛ 50㸣ࢆ㉺࠼࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ EUᇦෆࡢ୺せ
✵ ࡢከࡃ࡛ 30㸣௨ୖࡀᬑ㏻࡛࠶ࡿࠋᆅ⌮ⓗ࡟
ࡶࣟࣥࢻࣥ࡜ࣃࣜ㛫࡞࡝ࡶྵࡵ㣕⾜᫬㛫⣙ 1᫬
㛫࡯࡝࡛ EUᇦෆࡢ୺せ㒔ᕷࡀ⤖࡭ࡿ㊥㞳࡞ࡢ
࡛ከࡃࡢ⯟✵఍♫ࡣ኱ᆺᶵࡼࡾࡶᑠ࣭୰ᆺᶵࠊ
࡞࠸ࡋࡣ⤒῭ຠ⋡ࡢⰋ࠸ࢱ࣮࣎ࣉࣟࢵࣉᶵࡸࣜ
࣮ࢪࣙࢼ࣭ࣝࢪ࢙ࢵࢺ࡛ከ㢖ᗘ㐠⯟ࢆࡋ࡚࠸ࡿ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ 70ᖺ௦࡟ࠕࣁࣈ㸤ࢫ࣏࣮ࢡࢩ
ࢫࢸ࣒ࠖ࡜࠸࠺኱ᡭ⯟✵఍♫ࡢ⮬♫ࡢ฼౽ᛶࢆ
㏣ཬࡋࡓ㐠⯟ᙧែࢆ☜❧ࡋࡓࠋ୺せᩘ㒔ᕷࢆᣐ
Ⅼ㸦ࣁࣈ㸧࡜ࡋࠊࡑࡢᖿ⥺ࡣ኱ᡭ⯟✵఍♫ࡀ⮬
♫౽࡛㐠⯟ࡋࠊࣁࣈ✵ ࡜୰ᑠᆅ᪉㒔ᕷࡲ࡛ࡢ
ࣇ࢕࣮ࢲ࣮㊰⥺ࢆ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵ࡀࢥ࣮ࢻࢩ
࢙࢔౽࡜ࡋ࡚ཷクࡋᑠᆺࢪ࢙ࢵࢺ࡜ࢱ࣮࣎ࣉࣟ
ࢵࣉᶵ࡛㐠⯟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢥ࣮ࢻࢩ࢙࢔࡜ࡣ
ዎ⣙࡟ࡼࡾ┦ᡭ᪉ࡢ⯟✵౽ࡢ୍ᐃᩘࡢᗙᖍࢆ㈙
࠸ྲྀࡾ⮬♫ࡢ౽ྡࢆ௜୚ࡋඹྠ㐠⯟ࡍࡿ஦࡛࠶
ࡿࠋᐇ㝿ࡢ⮬♫㐠⯟࡞ࡋ࡟㊰⥺ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢ
ᣑ኱ࡀᅗࢀࡿࡢ࡛ᅜ㝿౽࡛ࡣ୍⯡ⓗ࡞࣐࣮ࢣࢸ
࢕ࣥࢢᡭἲ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
࣮ࣜࢪࣙࢼ࣭ࣝࢪ࢙ࢵࢺࡢṔྐࢆ㎺ࡿ࡜ୡ⏺
ࡢ⯟✵ᕷሙ࡟Ⓩሙࡋࡓࡢࡣ 1980ᖺ௦࡜ẚ㍑ⓗ
᪂ࡋࡃࠊࡑࢀ௨๓ࡢ 70ᖺ௦ࡣᑠᆺࡢࢱ࣮࣎ࣉ
ࣟࢵࣉᶵࡀ୺ὶ࡛࠶ࡗࡓࠋ࢔࣓ࣜ࢝㐃㑥⯟✵ᒁ
ࡢFAAつᐃ࡛ 19ேࡲ࡛ࡣᐈᐊ஌ົဨࢆᦚ஌ࡉ
ࡏ࡞ࡃ࡚ࡶ῭ࡴⅭࠊከࡃࡣᗙᖍᩘ 19ᖍࡲ࡛ࡢ
ࢱ࢖ࣉ࡛࠶ࡾࠊ㦁㡢ࡶ኱ࡁࡃ⇞㈝ࡢ๭ࡾ࡟⯟⥆
㊥㞳ࡶ㛗ࡃ࡞࠿ࡗࡓࠋⱥᅜࡢࣈࣜࢸࢵࢩ࣭࢚ࣗ
࢔ࣟࢫ࣮࣌ࢫ♫ࡸࢻ࢖ࢶࡢࢻࣝࢽ࢚♫ࡀࡇࡢࢡ
ࣛࢫ࡛ᨵⰋᆺᑠᆺࢱ࣮࣎ࣉࣟࢵࣉᶵࢆḢᕞ࡛ᐇ
⏝໬ࡋ࡚࠸ࡗࡓࠋ80ᖺ௦๓༙࡟ࡣࡼࡾᗙᖍᩘࡀ
ከࡃ⇞㈝ࡶࡼ࠸㧗ᛶ⬟࡛ 30ᖍࡢࢱ࣮࣎ࣉࣟࢵ
ࣉᶵࢆ㛤Ⓨࡋࡓࡢࡀࣈࣛࢪࣝࡢ࢚ࣥࣈ࢚ࣛࣝ♫
࡛࠶ࡗࡓࠋࡲࡓࡑࡢ๓ᚋ࡟࢝ࢼࢲࡢࢹࣁࣅࣛࣥ
ࢻ࣭࢝ࢼࢲ♫㸦⌧࣎ࣥࣂࣝࢹ࢕࢔♫㸧ࡀ 39ᖍ
ࡢ᪂ᆺࢆᐇ⏝໬ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓḢᕞ࡛ࡣࣇࣛࣥ
ࢫ࡜࢖ࢱࣜ࢔ࡢྜᘚ఍♫ATR♫ࡀ 80ᖺ௦ࡢྠ
᫬ᮇ࡟ 40ᖍࢡࣛࢫࡢࢱ࣮࣎ࣉࣟࢵࣉᶵࠊ85ᖺ
࡟ࡣ 50ᖍࢡࣛࢫࢆᐇ⏝໬ࡋࡓࠋࡇࢀ࡛ୡ⏺࡛
ࡣ 50ᖍࢡࣛࢫࡢࢱ࣮࣎ࣉࣟࢵࣉᶵࡀ୺ὶ࡟࡞
ࡾࡉࡽ࡞ࡿ㧗㏿ᛶ࡜⤒῭ᛶࠊࢧ࢖ࢬࡢᣑ኱➇த
ࡣ⥆࠸࡚࠸ࡃࠋ 
ࡇࡢ➇தࡢ୰࡛ 92ᖺ࡟࢝ࢼࢲࡢ࣓࣮࣮࡛࢝
࠶ࡿ࢝ࢼࢲ࢚࢔㸦ᚋ࡟࣎ࣥࣂࣝࢹ࢕࢔ࡀ㈙཰㸧
ࡀ 50ᖍࡢᮏ᱁ⓗ࡞ࢪ࢙ࢵࢺᶵࢆ㛤Ⓨࡋࠊࡑࢀ
ࡣ⌧௦࡛ࡶά㌍ࡋ࡚࠸ࡿ CRJ100࡛࠶ࡗࡓྠࠋ
ࢧ࢖ࢬ࡛ᛶ⬟ᨵⰋᆺࡢ CRJ200 (50ᖍ) ࡣ౪࡟
࣋ࢫࢺࢭ࣮ࣛ࡜࡞ࡾྜィ࡛⣙ 1,000ᶵࡢཷὀࢆ
ྲྀࡾୡ⏺࡛㐠⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾࡑࡢ 2ᶵ✀ࡣ
⏕⏘ࢆ⤊஢ࡋࡓࡀࠊࡼࡾ኱ᆺ࡟ᶵయࢆᘏ㛗ࡉࡏ
ࡓ CRJ700 (70ᖍ),  CRJ900 (86ᖍ)ࠊࡉࡽ࡟
CRJ1000 (100ᖍ) ࡀࢩ࣮ࣜࢬ࡟࡞ࡾࠊࡇࡢᡂ
ຌ࡟ࡼࡾ 100ᖍ௨ୗࡢୡ⏺ࡢ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵
஦ᴗศ㔝࡛ࡣ࢝ࢼࢲࡢ࣎ࣥࣂࣝࢹ࢕࢔♫ࡀࢺࢵ
ࣉ࣓࣮࣮࢝࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ᪥ᮏࡢ⯟✵఍♫࡛ࡣ
ࠕ࢔࢖࣋ࢵࢡࢫ࣭࢚࢔ࣛ࢖ࣥࢬࠖࡀึࡵ࡚࣎ࣥ
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ࣂࣝࢹ࢕࢔〇 50ᖍࡢ CRJ200 ࢆᑟධࡋࠊ⌧ᅾ
CRJ700࡜ྜࢃࡏィ 9ᶵࢆ㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ
JALࢢ࣮ࣝࣉࡢࠕࢪ࢙࢖࢚࢔ࠖࡶ CRJ200ࢆ 9
ᶵ㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ୍᪉ࠊࡑࢀ࡟ᑐᢠࡋ࡚ࣈࣛࢪࣝࡢ࢚ࣥࣈ࢚ࣛ
ࣝ♫ࡶ 1995ᖺ࡟ 50ᖍࡢ࣮ࣜࢪࣙࢼ࣭ࣝ ࢪ࢙ࢵ
ࢺࢆᑵ⯟ࡉࡏࡿ࡜ᒃఫᛶࡢⰋࡉ࠿ࡽࣈ࣮࣒࡟࡞
ࡾḢ⡿࡛኱ࣄࢵࢺ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢᚋ 2000ᖺ௨
㝆࡟ࡣ⬗యࢆᘏఙࡉࡏࡓ 70ᖍࠊ100ᖍࢡࣛࢫ
ࡢ࢚ࣥࣈ࢚ࣛࣝ 170ࠊ࢚ࣥࣈ࢚ࣛࣝ 190ࡀḟࠎ
࡜ᐇ⏝໬ࡉࢀୡ⏺࡛ࡶከࡃࡢ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵
ࡀ᥇⏝ࡋࡓࠋࡇࡢࢩ࣮ࣜࢬࡢࣄࢵࢺ࡛࢚ࣥࣈࣛ
࢚ࣝ♫ࡣࡇࡢศ㔝࡛ࡢ࣎ࣥࣂࣝࢹ࢕࢔♫࡟ḟࡃ
ୡ⏺➨ 2఩ࡢ࣓࣮࣮࢝࡜࡞ࡗࡓࠋ᪥ᮏࡢ⯟✵఍
♫࡛ࡣ JALࢢ࣮ࣝࣉࡢࠕࢪ࢙࢖࢚࢔ ࠖࡀึࡵ࡚
࢚ࣥࣈ࢚ࣛࣝ 170ࢆ 10ᶵⓎὀࡋ 2009ᖺ࠿ࡽ
㐠⏝ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓ࡯ࡰྠ᫬ᮇ࡟㟼ᒸࡢࠕࣇࢪ
ࢻ࣮࣒࢚ࣜ࢔ࣛ࢖ࣥࢬࠖࡶྠᆺᶵࡢᑟධࢆỴᐃ
ࡋࠊ2009ᖺࡢ㟼ᒸ✵ ࡢ㛤 ࡜౪࡟ 2ᶵ࡛㐠
⏝ࢆࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏࡓࠋ 
 ࡇࡢࡼ࠺࡟⌧ᅾࡢ࣮ࣜࢪࣙࢼ࣭ࣝࢪ࢙ࢵࢺࡢ
୺ὶࢧ࢖ࢬࡀ 50ᖍ࣭70ᖍ࡜ࡑࡢᘏఙᆺ࡛ 80
ᖍ࣭90ᖍ࠿ࡽ 100ᖍࢡࣛࢫࡢᶵᮦࡲ࡛⛣⾜ࡋ
࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ100ᖍࢡࣛࢫ࡟࡞ࡿ࡜⬗య┤ᚄࡶ
୍ᅇࡾ኱ࡁࡃᒃఫᛶ࡟ඃࢀࡿࡓࡵ㏻㊰ࢆᣳࢇ࡛
∦ഃ 2ᖍ㓄⨨࡛ࠊ150ᖍࢡࣛࢫࡢ B737ࡸ A320
࡜ᶵෆ࡛ࡢឤぬⓗ࡟ࡣ࡯ࡰྠ➼࡛࠶ࡿࠋ100ᖍ
ࢡࣛࢫࡢ⯟✵ᶵࡣ௒ᚋࢲ࢘ࣥࢧ࢖ࢪࣥࢢࢆᣦྥ
ࡍࡿ JALࡸ ANA, ࡲࡓ୍㒊 LCC࡛ࡢ౑⏝࡟
ࡶ㐍ᒎࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ⛎ࡵ࡚࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ 
 
4. ୕⳻MRJࡢ㛤Ⓨ⫼ᬒ࡜௒ᚋࡢᒎᮃ 
᪥ᮏࡢ⯟✵ᶵ㛤Ⓨࡣᡓᚋ㛗࠸ࣈࣛࣥࢡࡢᮇ㛫
ࡀ࠶ࡿࠋᩋᡓ࡟ࡼࡾ 1952ᖺࡲ࡛ࡢ 7ᖺ㛫ࡣᙜ
᫬ GHQࡢ⟶⌮ୗ࡛⯟✵ᶵࡢ㛤Ⓨ࣭〇㐀ࠊࡉࡽ
࡟ࡣ኱Ꮫ࡛ࡢ◊✲ࡍࡽ୍ษ⚗Ṇࡉࢀ࡚࠸ࡓࠋ 
 1952ᖺࡢࢧࣥࣇࣛࣥࢩࢫࢥㅮ࿴᮲⣙࡛᪥ᮏ
ࡶ₞ࡃ⯟✵ᶵࡢ㐠⯟࡜㛤Ⓨࡀゎ⚗࡟࡞ࡾࠊ᚟⯆
ࡢ୰࡛᭱ึ࡟㛤Ⓨࡉࢀࡓᅜ⏘Ẹ㛫᪑ᐈᶵࡀ 64
ᖍࡢᑠᆺࣉࣟ࣌ࣛᶵ YS-11࡛࠶ࡗࡓᶵࠋ యࡢ㛤
Ⓨࡣᅜ⟇఍♫ࡢ≉Ṧἲே᪥ᮏ⯟✵ᶵ〇㐀ࡀᢸᙜ
ࡋࠊ⌧ᅾࡢ୕⳻㔜ᕤࠊᕝᓮ㔜ᕤࠊᐩኈ㔜ᕤ࡞࡝
7♫ࡢศᢸ࡛〇㐀ࡉࢀ 1962ᖺ࡟ึ㣕⾜࡟ᡂຌ
ࡋࡓࠋᙜ᫬ᐁẸࢆᣲࡆ࡚ᅜෆ࣭ᾏእ⯟✵఍♫࡬
࡜᥇⏝ࡢ㈍኎ࢆࢫࢱ࣮ࢺࡉࡏࡓࡀࠊぶ᪉᪥ࡢ୸
ⓗ࡞ᐤࡾྜ࠸ᡤᖏࡢ୰࡛ࡣᮇᚅࡉࢀࡓ㈍኎ࡀఙ
ࡧࡎࠊ⤖ᯝ኱ࡁ࡞⣼✚㉥Ꮠࢆฟࡋࢃࡎ࠿ 9ᖺᚋ
ࡢ 1971ᖺ࡟ࡣ⏕⏘୰ṆࡀỴᐃࡋࡓࠋࡇࡢ㛫ࡢ
⥲⏕⏘ᶵᩘࡣࢃࡎ࠿ 182ᶵ࡛ࠊୡ⏺ࡢ⯟✵ᶵࣅ
ࢪࢿࢫࡢཝࡋ࠸⌧≧ࡢ๓࡟᪥ᮏࡢᐁẸඹྠᅜᐙ
ࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀึࡵ࡚࿡ࢃࡗࡓ᣸ᢡ࡛࠶ࡗࡓࠋ 
 ࡑࡢᚋࡢ᪥ᮏࡢ⯟✵ᶵ〇㐀࣓࣮࣮࢝ࡣ⡿࣮࣎
࢖ࣥࢢ♫ࡸḢᕞ࢚࢔ࣂࢫ♫ࡢ᭱᪂㗦⯟✵ᶵ〇㐀
㐣⛬ࡢᅜ㝿ศᴗୗ࡛ࠊ᭱㧗ࡢရ㉁ࢆせồࡉࢀࡿ
ࣃ࣮ࢶࡢࢧࣉࣛ࢖࣮ࣖ࡜ࡋ࡚ඹྠࣃ࣮ࢺࢼ࣮࡜
ゝࢃࡋࡵࡿࡲ࡛࡟ಙ㢗࡜ᐇ⦼ࢆ✚ࡳୖࡆ࡚ࡁ࡚
࠸ࡿࠋ㏆ᖺࡣ᪥ᮏࡀᚓព࡜ࡍࡿⅣ⣲⧄⥔」ྜᮦ
ࡀᶵయ㍍㔞໬࡟ᚲ㡲ࡢ⣲ᮦ࡜࡞ࡾࠊ≉࡟࣮࣎࢖
ࣥࢢࡢ᭱᪂㗦 787ࡢᇶᖿ㒊ศ࡟ࡣ᪥ᮏ࣓࣮࣮࢝
ࡀᢏ⾡࡜⣲ᮦࠊ୺せࣃ࣮ࢶࢆ౪⤥ࡋ඲యࡢ 35㸣
ࡀ᪥ᮏ〇࡜࠸࠺⯟✵ᶵ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࢀࡽࡢ⤒㦂ࢆ㋃ࡲ࠼ 2002ᖺࠊ⤒῭⏘ᴗ┬
ࡀḟୡ௦ࡢࠕ⎔ቃ㐺⏝ᆺ㧗ᛶ⬟ᑠᆺ⯟✵ᶵࠖࠊ
ࡘࡲࡾᅜ⏘࣮ࣜࢪࣙࢼ࣭ࣝࢪ࢙ࢵࢺᶵᵓ᝿࡟ᛂ
ᮐࡋࡓࡢࡀ୕⳻㔜ᕤᴗ࡛࠶ࡗࡓࠋ௒ᅇࡣ⣧⢋࡟
Ẹ㛫୺ᑟ࡛ᶵయࡢタィ࠿ࡽ〇㐀ࠊࡑࢀ࡟ୡ⏺࡛
ࡢཷὀ㈍኎࡟฿ࡿࡲ࡛඲࡚ࡢࣜࢫࢡࢆẸ㛫఍♫
ࡀ㈇࠺⯟✵ᶵࣅࢪࢿࢫ࡟ᣮᡓࡍࡿࡇ࡜࡟࡞ࡗࡓ
ࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇ࠺ࡋ࡚ 2008ᖺ 4᭶࡟Ꮚ఍♫ࡢ୕
⳻⯟✵ᶵᰴᘧ఍♫ࢆタ❧ࡋࠕ୕⳻MRJࣉࣟࢪ
࢙ࢡࢺࠖࡀ YS-11௨᮶ 40ᖺࡪࡾࡢᅜ⏘஦ᴗࣉ
ࣟࢪ࢙ࢡࢺ࡜ࡋ࡚ጞືࡋࡓࠋMRJࡣMitsubishi 
Regional Jetࡢ␎࡛࠶ࡿࠋ 
 
ᅗ 2 ୕⳻MRJ (෗┿ : Toyokeizai.net) 
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 ᙜึࡣᑠᆺࡢ 30ᖍ࠿ࡽ 50ᖍࢡࣛࢫࡀ௻⏬ࡉ
ࢀࡓࡀࠊୡ⏺ࡢ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵ࡢᕷሙㄪᰝࡢ
⤖ᯝ᭱ࠊ ⤊ⓗ࡟ 70ᖍࢡࣛࢫ࡜ 90ᖍࢡࣛࢫࡢ⯟
✵ᶵᕷሙࢆ┠ᣦࡍ஦ࡀỴᐃࡋࡓࠋୡ⏺࡛ࡣ௒ᚋ
20ᖺ㛫 (2016㸫2035) ࡛࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵ᕷ
ሙࡣ 3,600ᶵ௨ୖࡢ㟂せࡢぢ㎸ࡳࡀ࠶ࡾ(1)ࠊࡑ
ࡢ୰ࡢ 1,000ᶵࢆཷὀ┠ᶆ࡟タᐃࡋࡓࠋ᭱኱ࡢ
ࢭ࣮ࣝࢫ࣏࢖ࣥࢺࡣྠࢡࣛࢫᶵ࡟ẚ࡭ CO2᤼
ฟ㔞ࢆῶࡽࡍ⎔ቃᛶ⬟࡜ྠ᫬࡟ 20㸣ୖᅇࡿప
⇞㈝ᛶ⬟࡛࠶ࡿࠋANAࡀ 2008ᖺ 3᭶࡟᭱ึ࡟
25ᶵࢆⓎὀࡋࠕ࣮ࣟࣥࢳ࢝ࢫࢱ࣐࣮ ࡜ࠖ࡞ࡿ஦
࡛MRJࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺࡀṇᘧ࡟Ỵᐃࡉࢀࡓࠋ 
 2009ᖺ࡟ࡣ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵ࢺ
࣭ࣛࣥࢫ ࢫࢸ࣮ࢶ࣭ ࢚࢔ࣛ࢖ࣥ࠿ࡽ 100ᶵࠊ2012
ᖺ࡟ྠࡌࡃ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵᭱኱ᡭ
ࡢࢫ࢝࢖࢙࢘ࢫࢺ࠿ࡽ 200ᶵࢆⓎὀࡋࡓ୍ࠋ ᫬
Ⓨὀࢆぢ㏦ࡗ࡚࠸ࡓ JAL࠿ࡽࡶ 2014ᖺ࡟ 32
ᶵ࡛ྜពࡋࠊࡑࡢ௚ࡢ᪂つ࣮࢜ࢲ࣮࡜࢜ࣉࢩࣙ
ࣥࡶྵࡵࡿ࡜ࡇࢀࡲ࡛ 447ᶵ㸦2016ᖺ 8᭶᫬
Ⅼ㸧ࢆཷὀࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᙜึࡢ⏕⏘ࢫࢣࢪ࣮ࣗࣝࡣ 2010ᖺ 9᭶࡟㒊
ရ〇㐀ࢆጞࡵࠊ2011ᖺ 4᭶࡟⤌ࡳ❧࡚㛤ጞࠊ
2012ᖺ࡟ึ㣕⾜ࢆ⾜࠸ 2014ᖺ࡟᭱ึࡢࢡࣛ࢖
࢔ࣥࢺANA࡟ 1ྕᶵࢆ⣡ධࡍࡿணᐃ࡛࠶ࡗࡓࠋ
ࡓࡔ㛤Ⓨ㐣⛬࡛᝿ᐃእࡢࢺࣛࣈࣝࡀ⤯࠼ࡎࠊ
2015ᖺ 11᭶࡟₞ࡃึヨ㦂㣕⾜࡟ᡂຌࡋ࣐ࢫࢥ
࣑࡟ࡶ኱ࡁࡃྲྀࡾୖࡆࡽࢀࡓࡀࠊࡇࢀࡲ࡛ ANA
࡬ࡢ⣡ᮇᘏ㛗ࢆ 4ᅇ⧞ࡾ㏉ࡍ⤖ᯝ࡜࡞ࡾ⌧ᅾᘬ
Ώࡋࡣ 4ᖺ㐜ࢀࡢ 2018ᖺ༙ࡤ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡲ
ࡔࡲࡔ๓㏵ከ㞴ࡀண᝿ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊࡑࡢࡍࡄ
ࢀࡓప⇞㈝ᛶ⬟࡟ᒃఫᛶࢆවࡡഛ࠼ࠊࡇࢀ࠿ࡽ
ࡢ⯟✵఍♫ࡢ⎔ቃᑐ⟇࡟ࡶྜ⮴ࡋ࡚࠸ࡿⅬࡀ࡝
ࡇࡲ࡛ホ౯ࡉࢀ࡚࠸ࡃ࠿ࡀ࣏࢖ࣥࢺ࡜࡞ࢁ࠺ࠋ
ᅉࡳ࡟ ICAO (ᅜ㝿Ẹ㛫⯟✵ᶵ㛵ࠊᮏ㒊࢝ࢼࢲࠊ
ࣔࣥࢺ࣮ࣜ࢜ࣝ) ࡢ 2010ᖺ➨ 37ᅇ⥲఍࡟᪊࠸
࡚ࠊඛ㐍ᅜࡶ㏵ୖᅜࡶྵࡵࡓ㛗ᮇ┠ᶆ࡜ࡋ࡚
2050ᖺࡲ࡛ ⇞ᩱຠ⋡ࢆᖺ⋡ 2%ᨵၿࡋࠊ2020 
ᖺ௨㝆 CO2᤼ฟ㔞ࢆቑຍࡉࡏ࡞࠸࡜࠸࠺ࢢࣟ
࣮ࣂࣝ๐ῶ┠ᶆࡀỴ㆟ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ(2)  
 ࡲࡓ ICAOࡢ⎔ቃᇶ‽࡟ࡘ࠸࡚ࡣ௒ᚋࡶᙉ໬
ࡉࢀࡿ᪉ྥ࡟࠶ࡾࠊୡ⏺ࡢ⯟✵఍♫࡟ᑐࡋ࡚⤒
῭ⓗ࡞⌮⏤ࡔࡅ࡛࡞ࡃ⎔ቃࡢほⅬ࠿ࡽప㦁㡢࠿
ࡘ⇞㈝ຠ⋡࡟ඃࢀࡓ᪂ᆺ⯟✵ᶵࡢᑟධࢆಁ㐍ࡍ
ࡿ஦ࢆỴ㆟ࡋ࡚࠸ࡿ஦ࡣᙉࡳ࡛࠶ࡿࠋ(3) 
 
5. ୡ⏺ࡢ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵ᕷሙ࡜ࢱ࣮࣎ࣉࣟ
ࢵࣉࡢ௒ᚋ 
 ࡉ࡚୕⳻MRJࡀཧධࡍࡿ 100ᖍ௨ୗࡢୡ⏺
ࡢ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝࢪ࢙ࢵࢺᕷሙࡢᑗ᮶ࡣ࡝࠺࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋ୍⯡♫ᅋἲே ᪥ᮏ⯟✵
ᶵ㛤Ⓨ༠఍ࡢ 2016ᖺ 3᭶࣏࣮ࣞࢺࠕẸ㛫⯟✵
ᶵ࡟㛵ࡍࡿᕷሙண  2016㸫2035 (ࠖP33-34) ࡟
ࡼࡿ࡜ࠊࠕ100ᖍ௨ୗࡢ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝࢪ࢙ࢵࢺ
ᶵࡣࠊ2015 ᖺᮎ࡟ 3,267 ᶵࡀ㐠⯟ࡉࢀ࡚࠸ࡓ
ࡶࡢࡀ 2035 ᖺ࡟ࡣ 3,923 ᶵ࡟ቑຍࡍࡿࡶࡢ
ࡢࠊ㐠⯟ᶵᩘࢩ࢙࢔ࡣ 16%࠿ࡽ 10%࡟ῶᑡࡍࡿࠋ
2016 㸫 2035 ᖺࡢ㛫࡟ 2,986 ᶵࡀ㏥ᙺࡍࡿࠋ
ྠᮇ㛫࡟᪂ࡓ࡟ 3,642 ᶵࡀ⣡ධࡉࢀࠊ⣡ධᶵࢩ
࢙࢔ࡣ 11㸣࡛࠶ࡿࠖ࡜ண ࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
ᅗ 1 (ฟᡤ) JADC ᪥ᮏ⯟✵ᶵ㛤Ⓨ༠఍
2016ᖺ 3᭶࣏࣮ࣞࢺ P34 
ࡇࡢ୰࡛ὀ┠ࡍ࡭ࡁⅬࡣྠ࣏࣮ࣞࢺ࡟ࡼࡿ࡜
࣮ࣜࢪࣙࢼࣝࢪ࢙ࢵࢺࡢ 50ᖍ௨ୗࡢᶵయࡢ〇
㐀ࡣ㡰ḟ⤊஢ࡋࠊ60ᖍ࠿ࡽ 90ᖍࢡࣛࢫࡀ୺ὶ
࡟࡞ࡾࠊࡑࡢᩘࡣ 2015ᖺ࡟ 2,092ᶵ࡛࠶ࡗࡓ
ࡶࡢࡀ 2035ᖺ࡟ࡣ 3,750ᶵ࡟ 1.8ಸ࡟ቑຍࡍ
ࡿࠋࡲࡓࡑࡢ୰࡛⌧ᙺᶵࢆ㝖ࡃ᪂つ⣡ධᶵᩘࡣ
3469ᶵ࡜ࡢண ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡲࡓྠ࣏࣮ࣞࢺ(P37-P38) ࡟ࡼࡿ࡜ࠊࢱ࣮࣎
ࣉࣟࢵࣉᶵࡢ㟂せண ࡛ࡶྠᵝࡢഴྥࡀฟ࡚࠸
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ࡿࠋࢱ࣮࣎ࣉࣟࢵࣉᶵࡣࢪ࢙ࢵࢺᶵࡼࡾࡶ⇞㈝
ࡀⰋࡃ౯᱁ࡶᏳ࠸ࡢ࡛⤒῭ᛶࡣ㧗࠸ࡀࠊ㣕⾜㏿
ᗘࡀຎࡿࡢ࡛▷㊥㞳㊰⥺࡟ྥ࠸࡚࠸ࡿࠋ୍⯡࡟
1000kmࡲ࡛ࡣࢱ࣮࣎ࣉࣟࢵࣉᶵ࡟ඃ఩ᛶࡀ࠶
ࡾࠊࡑࢀ௨ୖࡢ㣕⾜㊥㞳࡛ࡣࢪ࢙ࢵࢺᶵ࡟᭷฼
࡜ゝࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢ࣏࣮ࣞࢺ࡛ࡣ඲ࢧ࢖ࢬ࡛
ࡣ 2015ᖺࡢ 3,445ᶵࡀ 2035ᖺ࡟ࡣ 3,778ᶵ࡜
ᚤቑࡍࡿࡀࠊࢧ࢖ࢬู࡛ࡣ 39ᖍ௨ୗࡢⓎὀࡀ
ῶᑡࡋࡇࡕࡽࡶ 60ᖍ࠿ࡽ 79ᖍࢡࣛࢫ࡟኱ᆺ໬
ࡀ㐍ࡳࠊࡇࡢࢡࣛࢫࡣ 2015ᖺ᫬࡟ 1,088ᶵ࡛
࠶ࡗࡓࡶࡢࡀ 2035ᖺ࡟ࡣ 1,608ᶵ࡜⣙ 1.5ಸ
࡟ቑຍࡍࡿண ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋ୍᪉࡛ࡣ♫఍ⓗ
࡟᭱ప㝈ࡢ⯟✵ࢧ࣮ࣅࢫࢆᚲせ࡜ࡍࡿ㊰⥺ࡸᆅ
ᇦⓗ࡟≉Ṧ࡞㊰⥺㸦㞳ᓥ㊰⥺➼㸧࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ
ᑠᆺࢱ࣮࣎ࣉࣟࢵࣉᶵࡀᚲせ࡜ࡉࢀ 15ᖍ࠿ࡽ
19 ᖍࢡࣛࢫࡢ㐠⯟ࡶ⥅⥆ࡋ 2035ᖺࡲ࡛࡟ 438 
ᶵࡀ⣡ධࡉࢀࡿ࡜ࡢண ࡶฟ࡚࠸ࡿࠋ 
 
6. ࣎ࣥࣂࣝࢹ࢕࢔࡜࢚ࣥࣈ࢚ࣛࣝ 
⌧ᅾࡇࡢࡼ࠺࡞ 100ᖍࡲ࡛ࡢୡ⏺ࡢ࣮ࣜࢪࣙ
ࢼࣝ⯟✵ᕷሙ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ࢝ࢼࢲࡢ࣎ࣥࣂࣝࢹ
࢕࢔࡜ࣈࣛࢪࣝࡢ࢚ࣥࣈ࢚ࣛࣝࡀ཮⎍ࢆᡂࡋࠊ
࡯ࡰࡇࡢ 2♫ࡢᐻ༨ᕷሙ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
࣎ࣥࣂࣝࢹ࢕࢔ࡣ࢝ࢼࢲࡢࣔࣥࢺ࣮ࣜ࢜ࣝ࡟
ᮏ♫ࢆ⨨ࡁࠊ1986ᖺ࡟ᅜႠࡢ⯟✵ᶵ࣓࣮࣮࡛࢝
࠶ࡿ࢝ࢼࢹ࢕࢔♫ࢆ㈙཰ࡋタ❧ࡋࡓ࣓࣮࣮࡛࢝
࠶ࡿࠋࡑࡢᚋࡶḟࠎ࡟࢔࣓ࣜ࢝ࠊḢᕞࡢᑠᆺ⯟
✵ᶵ࣓࣮࣮࢝ࢆ㈙཰ࠊ⤫ྜࡋ஦ᴗࢆᣑ኱ࡋ௒࡛
ࡣ࣮࣎࢖ࣥࢢࠊ࢚࢔ࣂࢫ࡟ḟࡄୡ⏺➨ 3఩ࡢ⯟
✵ᶵ࣓࣮࣮࢝࡟࡞ࡗࡓࠋࢱ࣮࣎ࣉࣟࢵࣉᑠᆺᕷ
ሙ࡛ࡢᐇ⏝ホ౯ࡢ㧗࠸Dash8ࢩ࣮ࣜࢬࡣ 37ᖍ
࠿ࡽ 50ᖍࢆ࢝ࣂ࣮ࡍࡿ Q100/200࡟ຍ࠼
Q300(50㸫56ᖍ)ࠊQ400ࡀ 70ᖍ࠿ࡽ 78ᖍࢆ
࢝ࣂ࣮ࡍࡿࠕQࢩ࣮ࣜࢬࣇ࢓࣑࣮ࣜ ࢆࠖᵓᡂࡋࠊ
ཷὀᶵᩘࡣࢺ࣮ࢱ࡛ࣝ 1,000ᶵࢆ㉺࠼ࡿ࣋ࢫࢺ
ࢭ࣮࡛ࣛ࠶ࡿࠋࡲࡓࢪ࢙ࢵࢺᶵ࡛ࡣ๓㏙ࡢ CRJ
ࢩ࣮ࣜࢬࡀ CRJ100/200/700/900/1000ࡀ 50ᖍ
/70ᖍ/86ᖍ/100ᖍࢆ࢝ࣂ࣮ࡋ࡚ࡇࡢศ㔝࡛ࡶ
ୡ⏺ࡢ࣋ࢫࢺࢭ࣮ࣛ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 ୍᪉ࡢ࢚ࣥࣈ࢚ࣛࣝࡣ 1969ᖺ࡟ࣈࣛࢪࣝᅜ
Ⴀ⯟✵ᶵ࣓࣮࣮࢝࡜ࡋ࡚タ❧ࡉࢀࡓࡀࠊ1994
ᖺ࡟࢔࣓ࣜ࢝⣔ࣇ࢓ࣥࢻ఍♫࡟㌟኎ࡾࡉࢀẸ㛫
௻ᴗ࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࢀ௨๓ࠊᅜႠ࣓࣮࣮࢝᫬௦ࡢ
1980ᖺ௦༙ࡤ࡟ࡣ 30ᖍࢡࣛࢫࡢࢱ࣮࣎ࣉࣟࢵ
ࣉᶵࢆ㛤Ⓨ⏕⏘ࡋ᭷ຊ࣓࣮࣮࢝ࡢ୍ゅ࡟࡞ࡾ 
ࡑࡢᚋࠊᑠᆺࢪ࢙ࢵࢺࡢ㛤Ⓨ࡟ධࡾ 1995ᖺ࡟
ࡣ 50ᖍࢡࣛࢫࡢᑠᆺࢪ࢙ࢵࢺᶵ ERJ-145ࡢึ
㣕⾜࡟ᡂຌࡋࡓࠋࡇࡢᑠᆺࢪ࢙ࢵࢺᶵࡢᛶ⬟ࡀ
࢔࣓ࣜ࢝࡜Ḣᕞࡢ࢚࢔ࣛ࢖࡛ࣥホ౯ࡀ㧗ࡃ࡞ࡗ
ࡓࠋࡋ࠿ࡋᙜ᫬࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ኱ᡭࡢࣃ࢖ࣟࢵࢺ
⤌ྜࡀ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵࡟ᑐࡋ࡚ࠕࢫࢥ࣮ࣉ࣭
ࢡ࣮ࣟࢬࠖ(4) ࡢ᮲㡯ࢆ⥾⤖ࡋᵝࠎ࡞ไ㝈ࢆタ
ࡅࠊࡑࡢ୍ࡘࡀ 50ᖍ௨ୖࡢᶵᮦࡢ㐠⯟ࢆ⚗Ṇ
ࡋ኱ᡭ⯟✵ࣃ࢖ࣟࢵࢺࡢ⫋ᇦࢆಖㆤࡋ࡚࠸ࡓ஦
࡛ࠊ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵࡛ࡣ㐠⯟ᶵᮦ࡛ࡢไ⣙ࢆ
ཷࡅ࡚࠸ࡓࠋࡑࡢࡓࡵ࢚ࣥࣈ࢚ࣛࣝࡣ࠶࠼࡚ 50
ᖍࡢᶵᮦࢆ 37ᖍ࡜ 44ᖍ࡟ㄪᩚࡋࡓᑠᆺࢪ࢙ࢵ
ࢺ࡜ࡋ࡚౪⤥ࡋࠊᕷሙࡢࢩ࢙࢔ࢆୖࡆࡿࡇ࡜࡟
ᡂຌࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡢᚋ࢚ࣥࣈ࢚ࣛࣝࡣୡ⏺࡛ࡢ኱ᆺ໬࡬ࡢᑐ
ᛂࢆ┠ᶆ࡟ 70ᖍ௨ୖࡢࢩ࣮ࣜࢬࢆ㛤Ⓨࡋ 2002
ᖺ࡟࢚ࣥࣈ࢚ࣛࣝ170 (70ᖍ) ࢆึ㣕⾜ᡂຌࡉ
ࡏ 2004ᖺ࠿ࡽᐇ⏝໬ࡋࡓࠋ2005ᖺ࡟ࡣ 190 
(100ᖍ)ࢆ㏣ຍࡋࠊࡇࢀࢆࠕE-Jets ࢩ࣮ࣜࢬࠖ
࡜ࡋ࡚ࡑࡢᚋ࡟ E-175 (80ᖍ),  E-195 (110ᖍ)
ࢆ㏣ຍࠊィ 4✀㢮ࡢࢱ࢖ࣉ࡛ᵓᡂࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇ
ࢀࡶୡ⏺୰࡛࣋ࢫࢺࢭ࣮ࣛ࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
7. ୡ⏺ࡢ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵ࡢⓎᒎࠊ⯟✵ඛ㐍ᅜ
ࡢ࢔࣓ࣜ࢝ 
 ୡ⏺᭱኱ࡢ⯟✵ᕷሙ࡛࠶ࡿ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣࠊୡ
⏺࡟ඛ㥑ࡅ 1978ᖺࠊẸ୺ඪ࣮࢝ࢱ࣮ᨻᶒୗ࡛
⯟✵ࡢつไ⦆࿴ἲࡀไᐃࡉࢀࡓࠋࡑࢀࡲ࡛ཝࡋ
ࡃつไࡉࢀ࡚࠸ࡓᅜෆ㊰⥺࡟ཧධ࡜㐠㈤タᐃࡀ
⮬⏤໬ࡉࢀࡓⅭᩘࠊ ᖺ㛫࡟኱ᑠ⣙ 120♫ࡢ᪂⯆
࢚࢔ࣛ࢖ࣥࡀྛᆅ࡛ຨ⯆ࡋࠊ80ᖺ௦ࡣ⃭ࡋ࠸➇
தࡢ୰࡛྾཰ࠊྜేࢆ⧞ࡾ㏉ࡍ⯟✵ᴗ⏺෌⦅࡟
⧅ࡀࡗࡓࠋ⏕ࡁṧࡗࡓ኱ᡭ 6♫ࡣࡑࡢ㛫࡟ᙉຊ
࡞ࣁࣈ㸤ࢫ࣏࣮ࢡࢩࢫࢸ࣒ࢆᵓ⠏ࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
－ 47－
ࡑࡢᚋࡢ⯟✵ᕷሙࡣ኱ᡭ࡜࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵ࡢ
㛵ಀࡣࡋࡗ࠿ࡾ᳇ࡳศࡅࡽࢀ࡚࠸ࡿࡀ㠀ᖖ࡟⥭
ᐦ࡛࠶ࡾࠊࡲࡓࡼࡃゝ࠼ࡤ࠾஫࠸࡟ᣢࡕࡘᣢࡓ
ࢀࡘࡢ㛵ಀᛶࢆ⥔ᣢࡋ࡚࠸ࡿࠋ඲⡿ࡢ୰ᑠ㒔ᕷ
ࡲ࡛⯟✵⥙ࡀᙇࡾᕠࡽࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊLCCࡢ᱁Ᏻ
㐠㈤ࡶ࠶ࡾ⯟✵ࡣࣂࢫឤぬ࡛฼⏝ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ࡑࡢ୰ᑠ㒔ᕷࡲ࡛ࡢࣇ࢕࣮ࢲ࣮㊰⥺ࡣ࣮ࣜࢪࣙ
ࢼࣝ⯟✵࡜ࠊࡑࢀࡼࡾ୍ᅇࡾᑠつᶍ࡞ࢥ࣑࣮ࣗ
ࢱ࣮⯟✵࡟ࡼࡿ᥋⥆࡛ࠊ኱ᡭࡢࣁࣈ࡜࿧ࡤࢀࡿ
୰⥅ࡢ኱㒔ᕷ✵ ࡜⤖ࡤࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ࢔࣓ࣜ࢝࡟ࡣ⣙ 70♫ࡢ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵఍
♫ࡀ࠶ࡿࡀࠊᐇ࡟ࡑࡢ 9๭௨ୖࡀ᭱⤊ⓗ࡟຾ࡕ
⤌࡟࡞ࡗࡓࢹࣝࢱࠊࣘࢼ࢖ࢸࢵࢻࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࣥ
ࡢ 3኱࣓࢞࢟ࣕࣜ࢔ࡢᏊ఍♫࠿ᥦᦠ㛵ಀ࡟࠶ࡿࠋ
ࡑࡢᑠᆺࡢᶵయࡸᑿ⩼࡟ࡣぶ఍♫ࡢ࢚࢔ࣛ࢖ࣥ
࣮࢝ࣛࢫ࣮࣒࢟࡜ྠࡌ࠿ࡑࢀ࡜ྠ➼ࡢ࣌࢖ࣥࢺ
࡜ࣟࢦ࣐࣮ࢡࡀ᪋ࡋ࡚࠶ࡾࠊ୍┠࡛࡝ࡇࡢചୗ
࡟࠶ࡿ࠿ࡀุู࡛ࡁࡿࠋ 
⡿ᅜ㐠㍺┬ࢹ࣮ࢱ 2000ᖺࠊ2005ᖺࠊ2009ᖺ
࡟࠾ࡅࡿ࢔࣓ࣜ࢝ᅜෆ⥺ᦚ஌᪑ᐈᩘࡢẚ㍑࡛ࡣ
ࡇࡢ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵ࡣ 2000ᖺ࡟⣙ 8,000୓
ேࠊ2005ᖺ࡟ࡣ⣙ 1൨ 4,700୓ே, 2009ᖺ࡟
ࡣ⣙ 1൨ 5,400୓ே࡬࡜࡯ࡰ 2ಸ㏆ࡃࡢቑຍࢆ
♧ࡋ࡚࠸ࡿࠋ୍᪉࡛኱ᡭ⯟✵࡛ࡣྠࡌᖺ࡟ࡑࢀ
ࡒࢀ⣙ 4൨ 5,000୓ேࠊ⣙ 3൨ 7,000୓ேࠊ⣙
3൨ே࡬࡜⣙ 33㸣ࡶῶᑡࡋ࡚࠸ࡿࠋ(5) ࡇࢀࡣ
2001ᖺࡢ 9.11ྠ᫬ከⓎࢸࣟ௨㝆ࡢ኱ᡭ⯟✵ࡢ
ᴗ⦼୙᣺ࠊ᭦࡟ࡣ 2008ᖺࡢ࣮࣐࣭ࣜࣥࢩࣙࢵ
ࢡ࡟ࡼࡿ࢔࣓ࣜ࢝⤒῭ࡢⴠࡕ㎸ࡳ࠿ࡽࣅࢪࢿࢫ
ᐈࡀῶᑡࡋࡓ㊰⥺࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ኱ᡭ⯟✵ࡀ࠿࡞
ࡾࡢ⮬♫㊰⥺ࢆᥦᦠࡢ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵࡬⛣⟶
ࡋࡓࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵࡜኱ᡭ⯟✵
ࡢ⥭ᐦ࡞㛵ಀࡢド࡛ࡶ࠶ࡿࠋ 
 ࡑࡢ௦⾲౛࡜ࡋ࡚ࢹࣝࢱ⯟✵࡜ࡑࡢ࣮ࣜࢪࣙ
ࢼࣝ⯟✵࡛࠶ࡿࢹࣝࢱ࣭ࢥࢿࢡࢩࣙࣥࡣḟࡢࡼ
࠺࡞ᙺ๭㛵ಀ࡜ዎ⣙ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿࠋձᇶᮏⓗ࡟
ࢹࣝࢱ⯟✵ࡀ୺ᑟࡋ࡚㊰⥺࡜㐠⯟ᶵᮦࢆỴᐃࡍ
ࡿ ղప㟂せࡢᆅ᪉㊰⥺ࡣ 50ᖍࢡࣛࢫࡢᑠᆺ
ᶵ࡛㐠⯟ࡍࡿ ճࣅࢪࢿࢫ࣐࣮ࢣࢵࢺ㊰⥺ࡣ኱
ᆺࡢ࣮ࣜࢪࣙࢼ࣭ࣝࢪ࢙ࢵࢺ࡛㐠⯟ࡍࡿ մ࣐
࣮ࢣࢵࢺ࡟ࡼࡾ」ᩘࡢዎ⣙࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵ࢆ
ྠ୍㊰⥺࡛㐠⯟ࡉࡏࡿ յᇶᮏⓗ࡟㐠⯟ጤクዎ
⣙࡛ࢹࣝࢱࡣᐇ㈝ศ࡜ᐇ⦼࡟ᛂࡌࡓ࢖ࣥࢭࣥࢸ
࢕ࣈࢆᡶ࠺ࠋ 
 ࢹࣝࢱ⯟✵࡛ࡣ┤᥋ࡢᏊ఍♫࡜⊂❧⣔ࡢዎ⣙
࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵࡜ࡋ࡚ 8♫(2010ᖺ)࡜ᥦᦠࡋࠊ
ከ㢖ᗘ࡛㐠⯟ࡍࡿࡓࡵ㐠⯟౽ᩘ࡛ࡣࢹࣝࢱ඲య
ࡢ⣙ 6๭ࢆ༨ࡵ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࢹࣝࢱ࣭ࢥࢿࢡࢩ
࡛ࣙࣥࡢ⣙ 650ᶵࡢ㐠⯟ᶵᮦࡣ 50ᖍ࣭70ᖍࢡ
ࣛࢫࡢ࣎ࣥࣂࣝࢹ࢕࢔CRJࢩ࣮ࣜࢬࡢ100/200 
(50ᖍ)࣭ 700 (70ᖍ)࣭ 900 (76ᖍ) ࡀ୺ὶࢆ༨ࡵࠊ
ከᩘࡢᆅ᪉ࡢ୰ᑠ㒔ᕷ࡜⤖ࢇ࡛࠸ࡿࠋ࢚ࣥࣈࣛ
࢚ࣝ〇ࡣ 175 (76ᖍ)ࡀ୺ὶ࡛⣙ 50ᶵ࡯࡝ࡀ୰
ᑠ㒔ᕷࢆ⤖ࡪࠋࢽ࣮࣮ࣗࣚࢡ㸦࣮ࣛ࢞ࢹ࢕࢔✵
 㸧࡜ࢩ࢝ࢦ㸦࢜࣊࢔✵ 㸧࡞࡝ࡢࣅࢪࢿࢫ㊰
⥺࡛ࡣࣇ࢓࣮ࢫࢺࢡࣛࢫࢆ 6ᖍ࠿ࡽ 12ᖍࡲ࡛
ᶆ‽⿦ഛࡋ࡚ᑐᛂࡋ࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾ࢹࣝࢱ⯟✵࡛
ࡢࣃ࢖ࣟࢵࢺ⤌ྜ࡜ࡢ๓㏙ࡢࠕࢫࢥ࣮ࣉ࣭ࢡࣟ
࣮ࢬࠖ᮲㡯࡛ࡣ⌧ᅾ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵࡛ࡢ㐠⯟
ࡣ᭱኱ 76ᖍࡲ࡛࡜つᐃࡀ⦆࿴ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ➹⪅ࡣ 2005ᖺ࡟ࣀ࣮ࢫ࢚࢘ࢫࢺ⯟✵㸦⌧ࢹ
ࣝࢱ⯟✵㸧ࡢࣁࣈ✵ ࢹࢺࣟ࢖ࢺ࠿ࡽ୰す㒊ࢿ
ࣈࣛࢫ࢝ᕞ㒔࣮ࣜࣥ࢝ࣥࡲ࡛ࡇࡢ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ
⯟✵ࡢ࢚ࣥࣈ࢚ࣛࣝ ERJ-145 (44ᖍ) ࡟ ᚟ᦚ
஌ࡋࡓࡇ࡜ࡀ࠶ࡿࠋᕞ㒔࡛࠶ࡿ࣮ࣜࣥ࢝ࣥ✵ 
࡛ࡶ⏣⯋✵ ࡢ㢼᝟࡛⡆⣲࡞ࢳ࢙ࢵࢡ࢖ࣥ࢝࢘
ࣥࢱ࣮࡜฿╔ᡭⲴ≀⏝ࡢࣂࢤࢵࢪ࢚ࣜ࢔ࡀ࠶ࡿ
ࡔࡅ࡛ࠊぢ㏦ࡾࡸฟ㏄࠼ࡢேࡀᬑẁ╔࡛⮬⏤࡟
⾜ࡁ᮶ࡋ࡚࠸ࡓࠋឤぬⓗ࡟ࡣ᪥ᮏࡢ୰㒔ᕷࡢ JR
ࡢ㥐࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ✵ ࡛ࡢฟⓎ࣭฿╔౽ࡣᙜ᫬
ࡢࣀ࣮ࢫ࢚࢘ࢫࢺ࣭࢚࢔ࣜࣥࢡ౽ (⌧ࢹࣝࢱ࣭
ࢥࢿࢡࢩࣙࣥ) ࡀ 8๭࡯࡝ࡢࢩ࢙࢔ࢆᣢࡕࠊᑠ
ᆺᶵࡀࣁࣈ✵ ࡛࠶ࡿࢹࢺࣟ࢖ࢺ࡜࣑ࢿ࢔࣏ࣜ
ࢫࠊ࣓ࣥࣇ࢕ࢫࢆ⤖ࢇ࡛࠸ࡓࠋ 
 
8. ⯟✵つไࡢ⮬⏤໬ࡀ㐍ࡴḢᕞࡢ࣮ࣜࢪࣙࢼ
ࣝ⯟✵஦౛ࠕࣇࣛ࢖ࣅ࣮ࠖ 
 ࢔࣓ࣜ࢝࡟ḟ࠸࡛ 1992ᖺࠊ⯟✵ࡢつไ⦆࿴
ࡀ⾜ࢃࢀࡓࡢࡀ࣮ࣚࣟࢵࣃ࡛࠶ࡿࠋ1993ᖺࡢ
EU⤫ྜ࡟క࠸ࠊEUຍ┕ᅜ࡞ࡽ࡝ࡢᅜ࠿ࡽࡶ
－ 48－
⮬⏤࡟ EUᇦෆࢆ㐠⯟࡛ࡁ⮬ᅜ௨እࡢᅜෆ㊰⥺
ࡉ࠼ࡶ⮬⏤໬ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ⯟✵ᶵ〇㐀ࡢṔྐࡶ
ࣇࣛࣥࢫࠊⱥᅜࠊࢻ࢖ࢶࠊࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥ࡞࡝ࡀ
୺ᑟࡋ࡚ࡁࡓࠋḢᕞෆࡣྛᅜࡢᅜႠ኱ᡭ⯟✵ࡢ
௚࡟ᆅ᪉㒔ᕷࢆࢲ࢖ࣞࢡࢺ࡟⤖ࡪᅜ㝿࣮ࣜࢪࣙ
ࢼࣝ⯟✵ࡀྛᆅ࡟ᣐⅬࢆ⨨ࡁࠊከ㢖ᗘ㐠⯟࡛฼
౽ᛶࢆᥦ౪ࡋ࡚࠸ࡿࠋ㣕⾜᫬㛫ࡀ 4᫬㛫ࡲ࡛ࡢ
✵㊰ࡀከ࠸ࡓࡵࠊEU⯟✵つไ⦆࿴௨㝆ࡣ LCC
ࡶᮏ᱁ⓗ࡟ཧධࡋ࠾஫࠸࡟ࡋࡢࡂࢆ๐ࡗࡓ➇த
ࢆࡋ࡚࠸ࡿࠋ⌧ᅾ࡛ࡣࣛ࢖࢔ࣥ⯟✵ࠊ࢖࣮ࢪ࣮
ࢪ࢙ࢵࢺࡀḢᕞ 2኱ LCC࡟Ⓨᒎࡋࡓࠋ 
 ୍᪉ࠊ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵ࡣ࢔࣓ࣜ࢝ࡢሙྜ࡜
ྠᵝ࡟஌ࡾ⥅ࡂ㊰⥺ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡜ࡋ࡚ࡑࡢ⣙
8๭ࡣḢᕞࡢ኱ᡭ⯟✵࡜ᥦᦠࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ࡜ゝ
ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋࡓࡔࡋࡑࡢᥦᦠᙧែࡣ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ
ሙྜ࡜ᑡࡋ␗࡞ࡾࢥ࣮ࢻࢩ࢙࢔ࡶࡶࡕࢁࢇ࠶ࡿ
ࡀࠊḢᕞ࡛ࡼࡾ୍⯡ⓗ࡞ᥦᦠࡀ࠸ࢃࡺࡿࣇࣛࣥ
ࢳࣕ࢖ࢬ᪉ᘧ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ኱ᡭ⯟✵఍♫ࡀ⮬
♫ࡢࣈࣛࣥࢻྡࢆ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵࡟㈚୚ࡋࠊ
ࡑࡢ౽ࢆ኱ᡭ⯟✵ࡢ౽ྡ࡟ࡋ࡚࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟
✵ࡢᶵᮦ࣭஌ဨ࡛㐠⯟ࡍࡿ஦࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣ཮
᪉࡟฼Ⅼࡀ࠶ࡾࠊ኱ᡭ⯟✵ഃࡣ⮬♫౽࡜஌ဨࢆ
ᥦ౪ࡏࡎ࡟ࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡࡢᣑ኱࡜ྠ᫬࡟ࣈࣛࣥ
ࢻ௜୚࡟ᑐࡍࡿࣇࣛࣥࢳࣕ࢖ࢬዎ⣙཰ධࡀධࡿࠋ
୍᪉ࡢ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵ഃࡣ኱ᡭ⯟✵ࡢࣈࣛࣥ
ࢻຊ࡜㈍኎⥙ࢆά⏝࡛ࡁࠊྠ᫬࡟ಙ㢗ᛶ࠿ࡽ㞟
ᐈຠᯝࡀ㧗ࡲࡿࠋࡇࡢሙྜࠊ㐠㏦㈐௵ࡣ኱ᡭ⯟
✵ࡀ㈇࠸ࠊ㐠⯟㈐௵ࡣ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵ࡀ㈇࠺
ࡢࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࠋ 
 ࡇࡢḢᕞ࡛⊂⮬㊰⥺ࢆṌࡳ࡞ࡀࡽ࣮ࣜࢪࣙࢼ
ࣝ⯟✵࡛࠶ࡾ࠿ࡘ LCC࡟ࡶ㏆࠸㐠⯟ᙧែ࡛཰
┈ࡶฟࡋࠊ㊰⥺ࡶ㡰ㄪ࡟ᣑ኱ࡋ࡚ࡁࡓ⯟✵఍♫
ࠕࣇࣛ࢖ࣅ࣮ࠖࡀⱥᅜ࡟࠶ࡿࠋ௒࡛ࡣḢᕞ᭱኱
つᶍࡢ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵఍♫࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ࡇࡢࣅࢪࢿࢫࣔࢹࣝࡀ௒ᚋࡢ᪥ᮏࡢ࣮ࣜࢪࣙࢼ
ࣝ⯟✵Ⓨᒎࡢ࠾ᡭᮏ࡟࡞ࡿྍ⬟ᛶࡶ࠶ࡿࠋ 
ࣇࣛ࢖ࣅ࣮㸦Flybe㸧ࡢṔྐࡣ 1979ᖺࠊⱥᅜ
㡿ࡢࢳࣕࢿࣝㅖᓥࢆᣐⅬ࡟ࠕࢪ࣮ࣕࢪ࣮࣭࣮ࣘ
ࣟࣆ࢔࣭࢚ࣥ࢔࢙࢘࢖ࢬࠖ࡜ࡋ࡚ᙜึࡣᑠᆺࢱ
࣮࣎ࣉࣟࢵࣉᶵ࡛㞳ᓥ㊰⥺ࢆ⤖ࡪ඾ᆺⓗ࡞࣮ࣜ
ࢪࣙࢼࣝ⯟✵఍♫࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋྠᴗ௚♫࡜
ࡢ⤫ྜ࡛㊰⥺ࢆᣑ኱ࡋ 1990ᖺ௦ึࡵ࡟ࡣᑠᆺ
࣮ࣜࢪࣙࢼ࣭ࣝࢪ࢙ࢵࢺࡶᑟධࡋࠊࣟࣥࢻ࣭ࣥ
࣋ࣝࣇ࢓࣮ࢫࢺ࣭ࣂ࣮࣑࣒ࣥ࢞࡞࡝ࡢᅜෆ୺せ
✵ ࡬ࡢ㊰⥺ࡶᣑ኱ࡋࡓࠋ➇தࡢ୰࡛ LCCⓗ
࡞せ⣲ࢆྲྀࡾධࢀ࡚㡰ㄪ࡟ᴗ⦼ࢆఙࡤࡋࠊ2002
ᖺ♫ྡࢆࠕࣇࣛ࢖ࣅ࣮ࠖ࡜ᨵ⛠ࡋࡓࠋࡑࡢᕦࡳ
࡞ᡓ⾡ࡢ୍ࡘࡀࠊᙜ᫬Ḣᕞ 2኱ LCC࡟ᡂࡾࡘ
ࡘ࠶ࡿࣛ࢖࢔ࣥ⯟✵ࡸ࢖࣮ࢪ࣮ࢪ࢙ࢵࢺ࡜┤᥋
➇ྜࡍࡿ㊰⥺ࢆ㑊ࡅࠊ࠿ࡘ኱ᡭࡢ 150ᖍࢡࣛࢫ
ࡢ⯟✵ᶵ࡛ࡣ᥇⟬ࡀྲྀࢀ࡞࠸ࡼ࠺࡞㊰⥺ࢆ㑅ࡧࠊ
ࡑࡇ࡟ 80ᖍࢡࣛࢫࡢᑠᆺࢪ࢙ࢵࢺࡸࡑࢀࡼࡾ
⤒῭ຠ⋡ࡢ㧗࠸ࢱ࣮࣎ࣉࣟࢵࣈᶵࢆᢞධࡋࠊከ
㢖ᗘ㐠⯟࡛࣐࣮ࢣࢵࢺࢆᢲࡉ࠼ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ 
ࡉࡽ࡟≉➹ࡍࡿࡢࡣ㝣ୖ࡛ࡢิ㌴࡞࡝࡜ࡢ
➇ྜࡶ࡞ࡿ࡭ࡃ㑊ࡅࡿࡓࡵࠊ඲㊰⥺ࡢ 80㸣ࡀὒ
ୖ㏻㐣✵㊰ࢆ㑅ࡪ࡜࠸࠺ᚭᗏⓗ࡞࣐࣮ࢣࢵࢺᡓ
␎ࢆ࣮࣋ࢫ࡟ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢ௚ࡢ୺࡞఍♫ࡢࢥ
ࣥࢭࣉࢺ࡜ࡋ࡚ ձᆅᇦࢿࢵࢺ࣮࣡ࢡ࡟⤠ࡿ
ղⱥᅜᅜෆ⥺ࢆ୰ᚰ࡟ࡍࡿ ճ1ᶵ࠶ࡓࡾࡢᖹ
ᆒᗙᖍࢆ 85ᖍ࡟ࡍࡿ մᖹᆒ㣕⾜᫬㛫ࡣ 1᫬
㛫ࡢ㊰⥺࡟ࡍࡿ յࣅࢪࢿࢫᐈ࡜ಶேᐈ࡟ࢱ࣮
ࢤࢵࢺࡍࡿ նᶵෆࢧ࣮ࣅࢫࡶᥦ౪ࡍࡿࡇ࡜࡞
࡝ࢆሀᣢࡋࠊ2010ᖺ࡟ࡣḢᕞ 13࢝ᅜࡲ࡛ࢿࢵ
ࢺ࣮࣡ࢡࢆᣑ኱ࡋࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊⱥᅜෆ 38✵
 ࠊḢᕞᇦෆ 32✵ ࢆ⤖ࡪ 203㊰⥺ࢆ㐠⯟ࡋ
㍺㏦᪑ᐈᩘ 750୓ேࢆ㄂ࡿḢᕞ᭱኱ࡢ࣮ࣜࢪࣙ
ࢼࣝ⯟✵࡟Ⓨᒎࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ౑⏝ᶵᮦࡶ⤒῭
ຠ⋡ࡢ㧗࠸࢚ࣥࣈ࢚ࣛࣝ 195 (118ᖍ) ࢪ࢙ࢵ
ࢺᶵ࡜࣎ࣥࣂࣝࢹ࢕࢔ Q400 (76ᖍ) ࡢࢱ࣮࣎
ࣉࣟࢵࣉᶵࡢ 2ᶵ✀࡟⤠ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
➹⪅ࡶ 2012ᖺ 8᭶࡟໭࢔࢖ࣝࣛࣥࢻࡢ࣋ࣝ
ࣇ࢓ࢫࢺࢩࢸ࢕✵ ࠿ࡽ࢚ࢹ࢕ࣥࣂࣛ✵ ࡲ࡛
ࡢ 50ศࡢࣇࣛ࢖ࢺ࡛ࣇࣛ࢖ࣅ࣮ࢆ฼⏝ࡋࡓ⤒
㦂ࡀ࠶ࡿࠋ࣋ࣝࣇ࢓ࢫࢺࡣⱥᅜෆ 4ᣐⅬ✵ ࡢ
୍ࡘ࡛ࣇࣛ࢖ࣅ࣮ࡢ㐠⯟㢖ᗘࡀ㧗࠸ࠋࢳ࢙ࢵࢡ
࢖࡛ࣥࡣࢭࣝࣇࢳ࢙ࢵࢡ࢖ࣥᶵࡀࡎࡽࡾ࡜୪ࡧ
LCC㢼ࡔࡀ⫋ဨࡢᑐᛂࡣⰋࡃୖࠊ ⣭ࢡࣛࢫࡢ᪑
ᐈ࡟ࡣࣛ࢘ࣥࢪࡶᥦ౪ࡍࡿࠋᦚ஌ᶵᮦࡣ࣎ࣥࣂ
ࣝࢹ࢕࢔ Q400ࡢ 76ᖍࠊ∦ഃ 2ิࡢᗙᖍ࡛࢟
－ 49－
ࣕࣅࣥ࢔ࢸࣥࢲࣥࢺ 2ྡࡀ࣡ࢦ࡛ࣥ୎ᑀ࡞ᶵෆ
ࢻࣜࣥࢡࢧ࣮ࣅࢫࢆᢸᙜࡋ࡚࠸ࡓࠋ 
 
ᅗ 2 Flybe ࣎ࣥࣂࣝࢹ࢕࢔ Q400 :  
࣋ࣝࣇ࢓ࢫࢺ࡟࡚➹⪅᧜ᙳ 
 
9㸬࠾ࢃࡾ࡟ ᪥ᮏࡢ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵ࢧ࣮ࣅ
ࢫ࡬ࡢㄢ㢟࡜ᒎᮃ 
 Ḣ⡿࡛ࡢ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵ࡢᬑཬ࡜⯟✵࢖ࣥ
ࣇࣛ࡜ࡋ࡚ࡢ඘ᐇࢆ⪃ᐹࡋ࡚ࠊ᪥ᮏࡢ࣮ࣜࢪࣙ
ࢼࣝ⯟✵ࢧ࣮ࣅࢫࡣᯝࡓࡋ࡚Ⓨᒎࡀᮇᚅ࡛ࡁࡿ
ࡢ࡛࠶ࢁ࠺࠿ࠋఱࡼࡾ⯟✵ࡢつไ⦆࿴ࡢṔྐࡶ
ὸࡃࠊ᪥ᮏࡢᨻ἞⤒῭ࡢ୰ᚰࡀ㤳㒔ᅪ࡟୍ᴟ㞟
୰ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ᪥ᮏࡢ⯟✵఍♫ࡣ⩚⏣✵ ࡢ
Ⓨ╔ᯟࡢ⋓ᚓ࡜㊰⥺㐠⯟ࡀࠊࡑࡢᴗ⦼ࢆᕥྑࡍ
ࡿ≧ἣࡀ௒ᚋࡶ⥅⥆ࡍࡿࠋ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵ࡢ
ࡇࢀ࠿ࡽࡢⓎᒎࡢࡓࡵ࡟ㄢ㢟࡜࡞ࡿࡢࡣ㤳㒔ᅪ
ࡢⓎ╔ᯟࡢᣑ኱࡜ᆅᇦࢆ⤖ࡪ㊰⥺タᐃࡀฟ᮶ࡿ
஦࡜ᆅ᪉✵ ࡟᪊࠸࡚ࡣබඹࢧ࣮ࣅࢫ࡜ࡋ࡚ࡢ
㊰⥺⥔ᣢࡢࡓࡵࡢ⿵ຓไᗘࡢၥ㢟࡛࠶ࢁ࠺ࠋ 
 ᭦࡟࢔ࢪ࢔ྛᅜࡢ LCCࢆ┤᥋ㄏ⮴࡛ࡁࡿࡼ
࠺࡟ᆅ᪉✵ ࡢࢤ࣮ࢺ࢙࢘࢖ᶵ⬟ࡢᩚഛᣑ඘ࡀ
ồࡵࡽࢀࡿࡀࠊࡑࡇ࠿ࡽ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵ࡀ㤳
㒔ᅪ✵ ࡬࡜㐃⤖࡛ࡁࢀࡤ᭱ၿࡢ᪉⟇࡟࡞ࡿ࡜
⪃࠼ࡿࠋ⌧≧࡛ࡣ୰ᅜࡢ LCC᫓⛅⯟✵ࡀ᪤࡟
⩚⏣࣭㛵す࣭ྡྂᒇ࣭᪂༓ṓ࣭Ⲉᇛ࣭㧗ᯇ࣭బ
㈡✵ ࡟ᑵ⯟ࡋࠊࡑࡢᅜෆ LCC࡛࠶ࡿࠕ᫓⛅
⯟✵᪥ᮏࠖࢆ 2012ᖺ 9᭶࡟タ❧ࡋࠊᡂ⏣ࢆ࣋
࣮ࢫ࡟᪂༓ṓ࣭ᗈᓥ࣭బ㈡࡟ᑵ⯟ࡋ࡚࠸ࡿࠋ᫖
ᖺ JTB࡜ࡢࢱ࢖࢔ࢵࣉࡢⓎ⾲ࡶ࠶ࡾ௒ᚋ୰ᅜ
࠿ࡽᆅ᪉࡬ࡢゼ᪥ほගಁ㐍࡟ᮇᚅࡀ㧗ࡲࡗ࡚࠸
ࡿࠋࡇࢀࡣ௒ᚋ࢔ࢪ࢔ࡢ LCCࡀ᭦࡟ᆅ᪉ࢤ࣮
ࢺ࢙࢘࢖✵ ࡟ࢲ࢖ࣞࢡࢺ࡟㐍ฟࡋᮏ㑥ࡢ࣮ࣜ
ࢪࣙࢼࣝ⯟✵ࡀࢱ࢖࢔ࢵࣉࡍࡿྍ⬟ᛶࢆ♧ࡋ࡚
࠸ࡿ࡜⪃࠼ࡿࠋ 
 ࡲࡓᆅ᪉㊰⥺ࡢ⥔ᣢ࡟㛵ࡋ࡚ࡣ᪥ᮏ࡛ࡶᆅ᪉
⮬἞య࠿ࡽ㞳ᓥ࡬ࡢ⯟✵⿵ຓ㔠ࡢไᗘࡣ࠶ࡿࡀࠊ
ࡇࡢⅬ࠿ࡽゝ࠼ࡤḢ⡿ࡢ⯟✵ඛ㐍ᅜࡢไᗘ࡟Ꮫ
ࡪᡤࡀከ࠸ࠋ࢔࣓࡛ࣜ࢝ࡣ๓㏙ࡢ 1978ᖺࡢ⯟
✵つไ⦆࿴࡜ྠ᫬࡟ᆅ᪉ࡢ୰ᑠ㒔ᕷ࡟ᑵ⯟ࡍࡿ
⯟✵఍♫࡟ᑐࡍࡿ࢖ࣥࢭࣥࢸ࢕ࣈࢆไᗘ໬ࡋ࡚
࠸ࡿࠋࡑࡢไᗘྡࡣ EAS (࢚ࢵࢭࣥࢩ࣭࢚ࣕࣝ
࢔࣭ࢧ࣮ࣅࢫ㸸୙ྍḞ㊰⥺ࢧ࣮ࣅࢫ)࡜࿧ࡤࢀࠊ
㐃㑥ᨻᗓ (⡿ᅜ㐠㍺┬) ࡀㄆᐃࡋࡓᆅ᪉ࢥ࣑ࣗ
ࢽࢸ࢕ࢆ⤖ࡪ㊰⥺࡟ᑵ⯟ࡍࡿ⯟✵఍♫࡟ຓᡂ㔠
ࢆᨭฟࡋࠊࡑࡢ㐠⯟ࢆ⥔ᣢࡍࡿไᗘࡢ஦࡛࠶ࡿࠋ
≉࡟ேཱྀࡢᑡ࡞࠸࢔ࣛࢫ࢝ᕞ࡞࡝ࡢᑠࢥ࣑ࣗࢽ
ࢸ࢕࡬ࡢ⯟✵ࢧ࣮ࣅࢫ⥔ᣢࡢ኱ࡁ࡞᥼ຓ࡜࡞ࡗ
࡚࠸ࡿࠋ 
 Ḣᕞ࡛ࡣࠊ1992ᖺࡢ EUᇦෆ⯟✵⮬⏤໬ࡢ
㐣⛬࡛ྠᵝ࡟ᆅᇦࡢ㐣␯ᆅᖏ࡬ࡢ⯟✵ࢧ࣮ࣅࢫ
ࢆ⥔ᣢࡍࡿࡓࡵ࡟ PSO (ࣃࣈࣜࢵࢡ࣭ࢧ࣮ࣅ
ࢫ࣭࢜ࣈࣜࢤ࣮ࢩࣙࣥ㸸බඹࢧ࣮ࣅࢫ⩏ົ) ࡢ
௙⤌ࡳࢆไᗘ໬ࡋࡓࠋࡇࢀࡣᅜࡸᆅ᪉⮬἞యࡀ
⯟✵࡟㝈ࡽࡎබඹࡢ㍺㏦ࢆᢸ࠺Ẹ㛫௻ᴗ࡟ຓᡂ
㔠ࢆᨭᡶ࠸බඹ஺㏻ࢆ⥔ᣢࡍࡿไᗘ࡛࠶ࡿࠋ౛
࠼ࡤⱥᅜ࡛ࡣࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻᆅ᪉ࡢ㞳ᓥ࡛࠶ࡿ
ࢩ࢙ࢵࢺࣛࣥࢻ࣭࣮࢜ࢡࢽ࣮ㅖᓥ࡬ࡢᐃᮇ౽ࢆ
㐠⯟ࡍࡿ⯟✵఍♫ࢆ㑅ᐃࡋࠊຓᡂ㔠࡜࢖ࣥࢭࣥ
ࢸ࢕ࣈࢆᨭᡶ࠺ไᗘࡀ࠶ࡿࠋࢫࢥࢵࢺࣛࣥࢻᨻ
ᗓࡣࡇࡢ௚ࠊ㞳ᓥ࡟ఫࡴఫẸ࡟ࡣᮏᅵࡢ࢚ࢹ࢕
ࣥࣂ࣭ࣛࢢࣛࢫࢦ࣮࡞࡝࡬ࡢ⯟✵㐠㈤ࡢఫẸ๭
ᘬඃ㐝⟇ࡶไᗘ໬ࡋࠊ㞳ᓥఫẸ࡬ࡢ᥼ຓ࡜ྠ᫬
࡟࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵ࡢ㐠⯟ࢆࢧ࣏࣮ࢺࡋ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᪥ᮏࡢᆅ᪉✵ άᛶ໬ࡢ⿵ຓไᗘ࡛ࡣ 2003
ᖺ࡟㛤 ࡋࡓ⬟Ⓩ✵ 㸦▼ᕝ┴㸧࡛ ANAㄏ⮴
ࡢ᪉⟇࡜ࡋ࡚ࠕᦚ஌ಖ㞀ไᗘࠖࢆึࡵ࡚ᑟධࡋ
ࡓࠋᖺ㛫ᖹᆒ࡛ᦚ஌⋡ࡀ୍ᐃᇶ‽࡟‶ࡓ࡞࠸ሙ
ྜࠊ⮬἞యࡀ ANA࡟ᑐࡋಖド㔠ࢆᨭᡶ࠺௙⤌
ࡳ࡛ࠊ⩚⏣㊰⥺࡜ࡋ࡚㐠⯟ࡋ࡚࠸ࡓ஦࡜཮᪉ࡢ
㈍኎༠ຊࡶዌຌࡋᖹᆒᦚ஌⋡ࡣᇶ‽ࢆୖᅇࡿᡂ
ຌ౛࡛࠶ࡗࡓࠋ 
  
－ 50－
 㐣␯໬ࡀ㐍ࡴᆅᇦ࡛ᚲせ࡜ࡉࢀࡿ⯟✵ࢧ࣮ࣅ
ࢫࢆᑟධ᥼ຓࡍࡿ᪉ἲ࡜ࡋ࡚රᗜ┴ࡢణ㤿✵ 
࡛ࡢࢣ࣮ࢫࡣ୍ࡘࡢ᪉⟇࡛࠶ࡿࠋ㐣␯ᑐ⟇࡜ᆅ
ᇦ᣺⯆ࡢࡓࡵ࡟┴ࡀ 2006ᖺࠊࢥ࣑࣮ࣗࢱ࣮⯟
✵⏝ࡢణ㤿✵ ࢆᩚഛࡋࠊ✵ ࢆ㐠Ⴀࡍࡿణ㤿
✵ ࢱ࣮࣑ࢼࣝ㸦ᰴ㸧ࡀ 2ᶵࡢࢧ࣮ࣈ 340Bᆺ
(34ᖍ)ࢆㄪ㐩ࠊࡑࢀࢆ JALࢢ࣮ࣝࣉࡢ࣮ࣜࢪࣙ
ࢼࣝ⯟✵㐠⯟఍♫ࠕ᪥ᮏ࢚࢔ࢥ࣑࣮ࣗࢱ࣮ࠖ࡟
↓ᩱ࡛࣮ࣜࢫࡋࡓࠋ᭦࡟㏆㞄ᆅᇦ᣺⯆ࡢࡓࡵ㐠
㈤ຓᡂไᗘࡶタࡅࠊణ㤿࣭ ୹ᚋᆅᇦࡢࡳ࡞ࡽࡎࠊ
㇏ᒸᕷࠊ㣴∗ᕷࠊᮅ᮶ᕷࠊ㤶⨾⏫ࠊ᪂ Ἠ⏫ࡢ
ఫẸ࡟ࡣᬑ㏻㐠㈤࡛ 2,800෇࠿ࡽ᭱㧗 6,700෇
ࡲ࡛ࡢ㐠㈤ຓᡂࡀ⾜ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ᪑⾜࡛ࡶᆅᇦ
ఫẸࡸ஦ᴗ⪅࡟ά⏝ࡉࢀ࡚⌧ᅾࡶణ㤿✵ ࡜ఀ
୹✵ ࢆ⤖ࡪᮅኤ 2 ᚟ 4౽ࡢᐃᮇ⯟✵ࢧ࣮ࣅ
ࢫࡀ⥆࠸࡚࠸ࡿࠋࡇࡢࢥ࣑࣮ࣗࢱ࣮౽ࢆఀ୹✵
 ࡛ JAL౽࡜᥋⥆ࡉࡏࠊᮾிࡸ඲ᅜ࠿ࡽࡢほග
ᐈࡢ࿧ࡧ㎸ࡳࡶ᪑⾜఍♫ࢪࣕࣝࣃࢵࢡࡢࣃࢵࢣ
࣮ࢪࢶ࢔࣮ࢆά⏝ࡋᐉఏࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ 
 ᭱ᚋ࡟⯟✵఍♫ࡀ౑⏝ࡍࡿᶵᮦ࡟㈨㔠⿵ຓࢆ
ࡍࡿไᗘࡢ᳨ウࡶᚲせ࡜⪃࠼ࡽࢀࡿࡀࠊ࠸ࡎࢀ
࡟ࡏࡼᆅᇦࢆ࣮࣋ࢫ࡟㐠⯟ࡍࡿ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟
✵࡬ࡢ⾜ᨻ࠿ࡽࡢᨭ᥼ไᗘࢆᏳᐃⓗ࡟☜❧ࡋࠊ
බඹࡢ⯟✵ࢧ࣮ࣅࢫࢆ⥔ᣢࡍࡿ஦ࡀᆅᇦ⤒῭Ⓨ
ᒎࡢᇶ♏࡜࡞ࡾࠊࡦ࠸࡚ࡣ௒ᚋࡢ᪥ᮏࡢほග❧
ᅜ᥎㐍࡬㈨ࡍࡿࡇ࡜ࡣ㛫㐪࠸࡞࠸ࠋ㏆࠸ᑗ᮶ࠊ
ᩚഛࡉࢀࡓᆅ᪉ࢤ࣮ࢺ࢙࢘࢖✵ ࢆᇶⅬ࡟࢔ࢪ
࢔ࡢ LCC࡜ࡶඹᏑࡋࠊ୕⳻MRJࡢᐇᶵࡀᆅ᪉
ࢤ࣮ࢺ࢙࢘࢖✵ ࡜㤳㒔ᅪࠊࡲࡓᆅᇦ࡜ᆅᇦࢆ
ࢲ࢖ࣞࢡࢺ࡟⤖ࡪ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ⯟✵ࢧ࣮ࣅࢫࡀ
඲ᅜ࡟ᬑཬࡋ࡚࠸ࡃ஦ࢆ㢪ࡗ࡚࠸ࡿࠋ 
 
ᘬ⏝ᩥ⊩࣭ὀ 
 
1. ࠕẸ㛫⯟✵ᶵ࡟㛵ࡍࡿᕷሙண  2016㸫
2035ࠊJADC ୍⯡♫ᅋἲே᪥ᮏ⯟✵ᶵ㛤
Ⓨ༠఍ࠊ2016ᖺ 3᭶࣏࣮ࣞࢺ P34 
2. ྠ࣏࣮ࣞࢺ P11 
3. ྠ࣏࣮ࣞࢺ P12 
4. ࠕࢫࢥ࣮ࣉ࣭ࢡ࣮ࣟࢬࠖ࡜ࡣ࢔࣓ࣜ࢝኱ᡭ
࢚࢔ࣛ࢖ࣥࣃ࢖ࣟࢵࢺ⤌ྜࡀ఍♫࡜⤖ࡪປ
౑༠⣙ࡢ᮲㡯࡛ࠊ኱ᡭࣃ࢖ࣟࢵࢺࡢᚅ㐝ࡀ
పࡃ࡞ࡽ࡞࠸ࡼ࠺࡟ᥦᦠࡍࡿ࣮ࣜࢪࣙࢼࣝ
⯟✵ࡢᶵᮦࡢࢧ࢖ࢬࡸ౽ᩘ࡞࡝࡟᮲௳ࢆㄢ
ࡍつไ᮲㡯ࠋ 
5. ᒇ஭㕲ኵ࣭ᶫᮏᏳ⏨ඹⴭࠗࠊ ࣮ࣜࢪࣙࢼ࣭ࣝ
ࢪ࢙ࢵࢺࡀ᪥ᮏࡢ⯟✵ࢆኚ࠼ࡿ࠘ࠊᡂᒣᇽ
᭩ᗑ 2011 P79 
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